





















Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus.
1 §.
Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO
ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Liiton tarkoituksena on toimia niiden pyöräilyurhei-
lun alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin mer-
kittyjen seurojen aatteellisena järjestönä ja yhdys-
siteenä, jotka näiden ja Suomen Voimistelu- ja Urheilu-
liiton (SVUL) sääntöjen edellyttämin tavoin edistävät
kansamme harrastusta pyöräilyurheiluun.
2|.
1) tekemällä pyöräilyurheilun alalla herätys-, neu-
vonta- ja valistustyötä;
2) myötävaikuttamalla pyöräilyurheilun edistä-
mistä ja kehittämistä harrastavien seurojen perusta-
miseen ja jäsenseurojensa toiminnan tehostamiseen;
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan liitto
pyrkii toteuttamaan:
3 §.
3) toimimalla kaikin luvallisin keinoin oman ja
jäsenseurojensa toiminnan tukemiseksi;
4) laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-,
ennätys-, pyöräilymerkki- ja mestaruussäännöt, val-
vomalla niiden ja SVUL:n amatööri-, kilpakelpoi-
1suus- ja edustussääntöjen noudattamista sekä ratkai-
semalla niitä koskevat rikkomukset ja riitaisuudet;
5) hoitamalla ja valvomalla jäsenseurojensa ja
mailla, sekä tarpeen tullen itse toimeenpanemalla
kilpailuja ja juhlia;
niiden jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulko-
6) edustamalla liittoa ja valvomalla Suomen etuja
ulkomailla pyöräilyurheilun alalla.
4§.
Liitto kuuluu jäsenenä SVUL:oon.
Liitto voi myöskin julkaista ja kustantaa pyöräily-
urheilun alaa koskevia sanoma- ja aikakauslehtiä sekä
kirjallisuutta.
Liitto voi tehdä päätöksen SVUL:sta eroamisesta vuosi -
tai ylimääräisessä kokouksessaan, jos päätöstä kannat-
taa vähintään 3/4 kokouksessa edustetusta äänimäärästä
ja ehdolla, että liiton seuraava vuosi- tai ylimääräinen
kokous vähintään 3/4 äänten enemmistöllä päätöksen
vahvistaa.
Liitto voi yhtyä yhteistoimintaan muiden liikunta-
toiminnan alalla koti- ja ulkomailla toimivien liittojen
ja yhtymien kanssa sekä siinä suhteessa joko liittyä yh-
teisiin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa
yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.
5 §.
Liiton jäseneksi voi päästä 2 §:ssä mainitut ehdot
täyttävä seura, joka jättää liittojohtokunnalle kirjallisen
jäsenanomuksen sekä todistuksen siitä, että seura on
ilmoitettu yhdistysrekisteriin merkittäväksi ynnä ilmoi-
tuksen seuran jäsenmäärän suuruudesta.
Liiton jäsenet.
Liitosta eroaminen tapahtuu niinikään liittojohtokun-
nalle jätetyllä kirjallisella ilmoituksella. Eroamisen kat-
sotaan tapahtuvan liiton toimintavuoden päättyessä.
76 §
Liiton jäsenseurojen tulee ennen helmikuun 1 päivää
lähettää liitolle sen vaatimat tiedot edellisen vuoden toi-
minnasta ja ilmoituksen jäsentensä luvusta liiton toimin-
tavuoden viimeisenä päivänä.
Liiton jäsenseurat eivät maksa veroa liitolle.
7 §.
8 §.
Liittojohtokunta voi erottaa seuran liiton jäsenyydestä,
ellei seura täytä näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvia
velvollisuuksia ja noudata liiton tekemiä päätöksiä tai,
jos seura muuten tahallisesti toimii liiton tarkoitusperiä
vastaan. Päätös astuu voimaan heti ja katsotaan sen tul-
leen erotetun tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen kun
päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä viimeksi liitolle
ilmoitetulla osoitteella.
Erottamispäätöksestä voidaan kirjallisesti vedota lii-
ton kokoukseen ja on vetoamiskirjelmä lähetettävä liitto-
johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden ku-
luessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.
9 §,
Henkilöitä, jotka jatkuvasti pitemmän aikaa tai muu-
ten ovat toiminnallaan erikoisessa määrässä edistäneet
liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liiton vuosi-
tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä kutsua liiton
kunniajäseniksi tai heille voidaan antaa liiton ansio-
merkki (kts. siv. 14—15).
10 §.
Liiton toimielimet,
Liiton toimielimiä ovat vuosikokous, liiton ylimääräi-
set kokoukset ja liittojohtokunta sekä SVUL:n toiminta-
sääntöjen edellyttämät piirien toimielimet.




1) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liit-
tojohtokunnalle;
c) valitaan jäsenet seuraavaksi toimintavuo-
deksi SVUL:n hallitukseen;
b) valitaan edustajat SVUL:n seuraavan toi-
mintavuoden aikana pidettäviin- liittokokouksiin;
5) määrätään liittojohtokunnan jäsenille ja tilin-
Liiton varsinainen vuosikokous pidetään huhti—touko-
kuussa ja jatkovuosikokous vaaleineen syksyllä aikana
ja paikassa, jotka liittojohtokunta määrää.
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, milloin edelli-
nen kokous on niin päättänyt tai liittojohtokunta pitää
sen tarpeellisena taikka, milloin vähintäin 1/10 liiton
jäsenseurojen lukumäärästä sitä määrätyn asian käsitte-
lemistä varten kirjallisesti anoo.
Liiton vuosi- tai ylimääräisissä kokouksissa käsiteltä-
viksi tarkoitetut jäsenseurojen esitykset on lähetettävä
liittojohtokunnalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
kokousta.
2) esitetään liittojohtokunnan laatima liiton vuosi-
kertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta
antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
4) päätetään seuraavista liiton edustusta SVUL:ssa
koskevista asioista:
a) määrätään SVUL:n liittokokouksiin lähetet-
tävien edustajien matkoista johtuvien kulujen
korvausperusteet;
tarkastajille mahdollisesti maksettavien palkkioiden
suuruus;
6) vahvistetaan liiton talousarvio seuraavaa vuotta
varten;
97) valitaan liittojohtokunnan puheenjohtaja ja jä-
senet seuraavaa vuotta varten;
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi
varamiestä seuraamaan ja tarkastamaan tulevan toi-
mintavuoden tilejä ja hallintoa;
Liiton vuosi- tai ylimääräinen kokous vahvistaa ennä-
tys-, mestaruus-, pyöräilymerkki- ja kilpailusäännöt.
13 §.
10) keskustellaan ja päätetään esityslistalla olevista
muista asioista.
9) päätetään liittojohtokunnan lausunnon perus-
teella seuraavan toimintakauden Suomen mestaruus-
kilpailujen järjestämisestä;
14 §.
Liiton vuosi- ja ylimääräisissä kokouksissa on ääni-
valta liiton jäsenseuroilla, joilla on oikeus lähettää ko-
kouksiin yksi (1) äänioikeutettu edustaja sekä sen lisäksi
neljä (4) lisäedustajaa. Lisäedustajilla on vain puhe-
oikeus. Kokouksessa on kullakin seuralla ainoastaan
yksi (1) ääni.
Sama henkilö ei saa äänestää useamman kuin kor-
keintaan kahden (2) seuran puolesta, jolloin on otettava
huomioon, että toisen seuran äänioikeutettuna edustajana
saa virallisella valtakirjalla toimia ainoastaan se hen-
kilö, joka on valittu äänioikeutettuna edustamaan omaa
seuraansa.
Liiton vuosi- ja ylimääräiset kokoukset avaa liitto-
johtokunnan puheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle
valitaan puheenjohtaja ja sihteeri.
15 §.
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten-
enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkun asian
ratkaisemisesta toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon pu-
heenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa saman äänimäärän
saaneiden kesken suoritettakoon uusintaäänestys.
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16 §.
Liiton vuosi- ja ylimääräisten kokousten kutsu jul-
kaistaan vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta lii-
ton virallisessa äänenkannattajassa. Muut tiedonannot
toimitetaan aikamääräyksettä samalla tavalla kuulutta-
malla tai liiton jäsenluettelossa olevalla osoitteella lähe-
tetyllä kirjeellä, joka katsotaan tulleen jäsenseurojen tie-
toon viiden (5) päivän kuluttua sen jättämisestä postiin.
Kokouksen esityslista julkaistaan ylempänä mainitulla
tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Liittojohtokunta.
17 §.
Liittojohtokunnan, joka toimii liiton hallituksena,
muodostaa puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Liittojohtokunta voi valita valiokuntia tai komiteoja
joidenkin erikoisten asioiden valmistamista tai hoita-
mista varten ja vahvistaa näille sitä varten ohjesäännöt.
18 §.
Liittojohtokunta valitsee keskuudestaan varapuheen-
johtajan ja ottaa itselleen rahastonhoitajan ja sihteerin.
Liittojohtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai vara-
puheenjohtajansa kutsusta.
Liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään
kolme (3) jäsentä on kokouksessa saapuvilla.
Liittojohtokunta toimii liiton toimeenpanevana eli-
menä hoitaen liiton asiat lain, näiden sääntöjen ja liiton
kokousten päätösten, samoin kuin soveltuvin kohdin
SVUL:n sääntöjen mukaisesti. Liittojohtokunnan tulee
erikoisesti:
19 §•
Liittojohtokunnan käsittelemät asiat ratkaistaan yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät ta-
san, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
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1) hyväksyä ja erottaa liiton jäsenseurat, laatia liiton
ja yhtymien väliset sopimukset ja esitellä ne liiton vuosi -
tai ylimääräisten kokousten hyväksyttäviksi;
2) kutsua koolle liiton vuosi- ja ylimääräiset kokouk-
set, valmistaa niille esitettävät asiat ja toimeenpanna nii-
den päätökset;
3) hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä ynnä liiton
tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa sekä laatia
vuosikertomus;
4) myöntää kansallisten ja kansainvälisten kilpailu-
jen järjestämisluvat ja esitellä Suomen mestaruuskilpai-
luja koskevat kysymykset liiton vuosi- tai ylimääräisten
kokousten ratkaistaviksi;
7) ratkaista alansa amatööri-, kilpakelpoisuus-, edus-
tus-, ennätys- ja riitakysymykset;
5) myöntää osallistumisluvat ulkomaisiin kilpailuihin;
6) valmistaa ennätys-, mestaruus-, pyöräilymerkki-
ja kilpailusäännöt;
8) pitää sääntöjen määräämiä ennätys- y.m. luette-
loja;
10) valita liiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin ja
kongresseihin;




Liiton nimen merkitsevät kaksi yhdessä, liittojohto-
kunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri,
rahastonhoitaja tai se henkilö, jolle liittojohtokunta on
myöntänyt nimenkirj oittamisoikeuden.
21 §.





Liiton tilivuosi on kalenterivuosi.
Liiton tilit jätetään liiton vuosikertomuksen, pöytäkir-
jojen y.m. asiakirjojen seuraamina viimeistään maalis-
kuun 15 p:vään mennessä liiton tilintarkastajille, joiden




Kilpailukelvottomaksi julistamisesta seuraa kaikkien
oikeuksien menettäminen, mitä seuralla on liitossa, va-
pauttamatta seuraa kuitenkaan velvollisuuksista liittoa
kohtaan.
Seuraa, joka on rikkonut näitä sääntöjä tai asian-
omaisten antamia määräyksiä vastaan, voidaan rangaista,
antamalle sille varoitus, julistamalla kilpailukelvotto-
maksi tai erottamalla liitosta.
24 §.
Ennenkuin rankaisutoimenpiteisiin ryhdytään, on liit-
tojohtokunnan vaadittava rikkonutta antamaan määrä-
ajan kuluessa kirjallinen selitys uhalla, että asia muuten
ratkaistaan ilman selitystä.
Sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta.
Näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista
koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa
perättäisessä liiton vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa.
Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa muu-
tosta tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 ko-
kouksessa edustetusta äänimäärästä.
25 §.




Jos liitto on päätetty purkaa, on sen jälelle jäänyt
omaisuus jätettävä SVUL:n tai, ellei sitä ole olemassa,
Alfred Kordelinin rahasto urheilun ja terveydenhoidon
edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön talletettavaksi,
kunnes vastaava uusi liitto ehkä perustetaan. Ellei uutta
liittoa perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä kun
talletus on tehty, jätetään omaisuus SVUL:n tai, ellei
sitä ole olemassa, edellämainitun rahaston käytettäväksi




Liitto noudattaa toiminnassaan SVUL:n amatööri-,
kilpakelpoisuus- ja edustussääntöjä sekä rangaistusmää-
räyksiä.
28 §.
Liittojohtokunnan jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä
sekä liiton kunniajäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin liiton





Suomen Pyöräilyliiton toimintasääntöjen 9 §:n
mukaan henkilöitä, jotka jatkuvasti pitemmän aikaa tai
muuten ovat toiminnallaan erikoisessa määrässä edistä-
neet liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liiton
vuosi- tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä kutsua lii-




Suomen Pyöräilyliiton kunniajäseneksi voidaan kut-
a) oman maan kansalainen, joka erikoisen menestykselli-
sesti on työskennellyt Suomen Pyöräilyliiton ja Suo-
men pyöräilyurheilun hyväksi, tai
b) ulkomaalainen, joka on huomattavasti avustanut Suo-
men Pyöräilyliiton toimintaa tai muulla tavalla an-
sioitunut pyöräilyurheilun alalla.
Kunniajäsenelle annetaan Suomen Pyöräilyliiton kun-
niajäsenmerkki.
3 §•
Suomen Pyöräilyliiton ansiomerkki voidaan antaa
a) aktiivi-pyöräilijälle, joka menestyksellisesti on edus-
tanut Suomea kansainvälisissä pyöräilykilpailuissa,
b) muille oman maan kansalaisille, jotka menestykselli-
sen alaisten järjestöjen hyväksi tai muulla tavalla an-
sioituneet pyöräilyurheilun alalla, tai
sesti ovat työskennelleet Suomen Pyöräilyliiton tai
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c) ulkomaalaiselle, joka on avustanut Suomen Pyöräily-
liiton toimintaa tai muulla tavalla ansioitunut pyö-
räilyurheilun alalla.
Kunnia- ja ansiomerkin antamisesta päättää Suomen
Pyöräilyliiton vuosi- tai ylimääräinen kokous liittojohto-
kunnan esityksestä.
4 §.
Kunnia- ja ansiomerkin ulkomaalaiselle voi antaa
Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokuntakin, mutta sen tu-
lee hankkia toimenpiteelleen myöhemmin liiton yleisen
kokouksen hyväksyminen.
5 §.
Kunnia- ja ansiomerkki luovutetaan saajalle Suomen
Pyöräilyliiton yleisessä kokouksessa tai muussa liitto-
johtokunnan määräämässä tilaisuudessa.




Kunniamerkin saaneilla henkilöillä on oikeus vapaa-
seen pääsyyn kaikkiin Suomen Pyöräilyliiton alaisten
järjestöjen toimeenpanemiin ja Suomen Pyöräilyliiton
omiin julkisiin kilpailuihin ja näytöksiin.
8 §•
Suomen Pyöräilyliiton kunnia- ja ansiomerkkiä ei saa
luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle.
9 §•
Kadonnut kunnia- tai ansiomerkki on asianomaisen
kuoletettava siten, että liittojohtokunnalle ilmoitetaan
merkin todistettavasti kadonneen.
Kadonneen merkin tilalle voi asianomainen saada

















2) Seurojenvälisiä, jotka ovat avoinna näihin kilpailuihin
osallistuviksi ilmoitettujen seurojen jäsenille, sekä
3 §•
3) Piirienvälisiä, jotka ovat avoinna ainoastaan k.o. kil-
pailuihin osallistuviin SVUL:n piireihin kuuluvien
seurojen jäsenille.
Yleiset pyöräilykilpailut ovat:
1) Piirikunnallisia, jotka ovat avoinna saman SVUL:n
piirin Suomen Pyöräilyliittoon kuuluville seuroille ja
niiden rekisteröidyille jäsenille;
2) Kansallisia, jotka ovat avoinna Suomen Pyöräilyliiton
kaikille jäsenseuroille ja niiden rekisteröidyille jäse-
nille;
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3) Kansainvälisiä, jotka ovat avoinna Kansainvälisen
Pyöräilyliiton (Union Cycliste Internationale, lyhen-
nettynä UCI) jäsenliittoihin kuuluville seuroille ja
niiden rekisteröidyille amatöörijäsenille, sekä
Kilpailujen järjestäjän tekemän anomuksen perusteella
Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta voi myöntää
UCl:hin kuulumattomienkin pyöräilyliittojen jäsenseu-
roille ja niiden amatöörijäsenille oikeuden osallistua kan-
sainvälisiin pyöräilykilpailuihin Suomessa.
4) Suomen mestaruuskilpailuja, jotka ovat avoinna kai-
kille hyvämaineisille Suomen kansalaisoikeudet omaa-
ville amatööripyöräili joille. Joukkuekilpailut ovat
kuitenkin avoinna ainoastaan Suomen Pyöräilyliiton
jäsenseuroille.
Kansalliset ja kansainväliset kilpailut voivat myöskin olla
kutsukilpailuja (kts. 4§.).
Jäsentenvälisten pyöräilykilpailujen toimeenpanemi-





2) kilpailuihin osallistuvat seurat kuuluvat eri SVUL:n
piireihin, Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta.
1) kaikki kilpailuihin osallistuvat seurat kuuluvat sa-
maan SVUL:n piiriin, myöntää piirijohtokunnan pyö-
räilyjaosto, sekä, jos
Piirikunnallisten pyöräilykilpailujen järjestämisoikeu-
den myöntää piirijohtokunnan pyöräilyjaosto.
Piirienvälisten pyöräilykilpailujen järjestämisoikeuden
myöntää Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta.
Kansallisten ja kansainvälisten pyöräilykilpailujen
järjestämisoikeuden myöntää Suomen Pyöräilyliiton liit-
tojohtokunta, joka hyvissä ajoin ennen kilpailukauden
alkamista tiedoittaa jäsenseuroilleen, minkä ajan kuluessa
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ja millä tavalla k.o. kilpailujen järjestämisoikeuksia on
anottava.
kilpailujen järjestämisoikeuksia, jolloin k.o. kilpailut myön-
netään kutsukilpailuina.
Edellämainitunmääräajan umpeenkulumisen jälkeenkin liitto-
johtokunta voi asettamillaan ehdoilla myöntää jäsenseuroil-
leen kansainvälisten, kansallisten ja seurojenvälisten pyöräily-
5 §.
Suomen pyöräilymestaruuskilpailujen järjestämisoi-
keudet myöntää Suomen Pyöräilyliiton vuosikokous.
Kilpailujen järjestämisoikeutta on anottava kirjalli-
sesti ja anomuksessa on mainittava:
2) kilpailujen laatu (kansalliset, kansainväliset j.n.e.);
3) kilpailujen järjestämispaikka ja -aika;
1) toimeenpanevan seuran täydellinen virallinen nimi ja
osoite;
4) ne näistä kilpailusäännöistä eroavat erikoismääräyk-
set, joita kilpailujen järjestäjä haluaa kilpailuissa nou-
datettaviksi (ellei erikoismääräyksistä ole mitään mai-
nittu, katsotaan kilpailuissa tultavan noudattamaan
yksinomaan näitä sääntöjä), sekä
6 §•
5) muut tarpeelliset tiedot.
Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunnan myönnettä-
viksi kuuluvien pyöräilykilpailujen järjestämisoikeutta
koskevat anomukset on liittojohtokunnan ilmoittaman
määräajan kuluessa lähetettävä asianomaisen SVUL:n
piirijohtokunnan pyöräilyjaostolle, jonka on viimeistään
seitsemän (7) päivän kuluessa lähetettävä anomukset
lausunnollaan varustettuina Suomen Pyöräilyliiton liitto-
johtokunnalle. Mikäli piirijohtokunnan pyöräilyjaoston
lausunto on kielteinen, se on tarkoin perusteltava.
Myöskin kutsukilpailujen järjestämisoikeutta koske-
vat anomukset on lähetettävä asianomaisen SVUL:n piiri-
johtokunnan pyöräilyjaostolle, jonka tulee viipymättä la-
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hettää anomukset lausunnollaan varustettuina Suomen
Pyöräilyliiton liittojohtokunnalle.
7 §.
Suomen Pyöräilyliitolle on kilpailujen järjestämisoi-
keuksista suoritettava kulloinkin voimassaolevat liiton
vuosi- tai ylimääräisen kokouksen määräämät kilpailu-
maksut, jotka liitto perii postiennakkona k.o. kilpailun
järjestämisoikeutta koskevan lupakirjan yhteydessä.
Piirille on kilpailujen järjestämisoikeuksista suoritet-
2) kansainväliset, kutsu- ja Suomen mestaruus-
kilpailut 25 „
tava seuraavat lupamaksut:
1) piirikunnalliset ja kansalliset kilpailut 15 mk
Edellämainitut piirille suoritettavat lupamaksut on
muksia ei oteta huomioon.
liitettävä kilpailuanomuksiin; muussa tapauksessa ano-
Seura- ja piiriottelut ovat vapaat liitolle suoritettavista kil-
pailumaksuista. Niiden pyöräilykilpailujen, jotka toimeen-
pannaan muiden urheilunalojen kilpailujen yhteydessä „tay-
tekilpailuina", järjestämisoikeudesta suoritetaan liitolle ai-
noastaan 1/3 vahvistetusta lupamaksusta.
8 §•
Edellisen pykälän kohdassa 1) mainitun lupamaksun
lisäksi suoritetaan Suomen pyöräilymestaruuskilpailujen
todetusta nettovoitosta Suomen Pyöräilyliitolle liiton
vuosi- tai ylimääräisen kokouksen määräämä vero.
Suomen pyöräilymestaruuskilpailujen tilitys ja sen
mahdollisesti osoittama verosumma on lähetettävä liitto-
johtokunnalle 14 vuorokauden kuluessa mestaruuskilpai-
luista.
Suoritetun kilpailumaksun voi Suomen Pyöräilyliiton
liittojohtokunta asianomaisen piirijohtokunnan pyöräily-
jaoston välityksellä tehdystä anomuksesta palauttaa ai-
noastaan siinä tapauksessa, että kilpailujen toimeenpano




Edelläesitettyjen määräysten lisäksi kilpailujen järjes-
tämisoikeuksia haettaessa ja myönnettäessä on nouda-
tettava seuraavia määräyksiä:
1) Suomen pyöräilymestaruuskilpailupäivinä ei saa
toimeenpanna minkäänlaisia Suomen Pyöräilylii-
ton toimialaan kuuluvia yleisiä kilpailuja, sekä
2) SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailut on pi-
dettävä, mikäli mahdollista, viimeistään viikkoa
ennen Suomen pyöräilymestaruuskilpailuja.





Kilpailujen järjestelytöiden suorittamista varten toi-
meenpanevan seuran on hyvissä ajoin ennen kilpailuja
joko johtokuntansa tai asettamansa kilpailutoimikunnan
välityksellä huolehdittava siitä, että kilpailujen alkaessa
kaikki on asianmukaisessa järjestyksessä ja että kilpai-
lut voidaan kommelluksitta suorittaa.
Kilpailujen järjestelytöistä mainittakoon:
1) lupien hankkiminen kilpailujen pitämiseen ja kilpailu-
paikan käyttämiseen sekä kilpailujen pitämistä kos-
kevan ilmoituksen tekeminen poliisiviranomaiselle;
3) kilpailun ohjelman laatiminen ja painattaminen. Oh-
jelmassa tulee olla merkittynä:
a) palkintotuomareiden ja toimitsijoiden nimet,
2) kilpailukutsun julkaiseminen tai lähettäminen, osan-
ottoilmoitusten vastaanottaminen ja tarkastaminen
sekä kilpailuihin osallistuvien pyöräilijöiden numero-
järjestyksen sekä lähtö- ja kilpailueräjärjestyksen y.
m. arpominen;
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b) kilpailijoita koskeva luettelo, josta ilmenee kunkin
kilpailijan numero, nimi ja seura,
c) luettelot kunkin kilpailun osanottajista, sekä
d) tarpeelliset tiedoitukset kilpailuradoista, kilpailu-
jen laadusta, kilpailijoiden vaatteiden ja välineiden
hoidosta sekä kuljetuksesta, kilpailtavista erikois-
palkinnoista, palkintojen jakotilaisuudesta y.m.
4) palkintojen, kilpailijoiden numeroiden ja kilpailupöy-
täkirjojen hankkiminen sekä viimeksimainittujen
täyttäminen edellisessä 3) c-kohdassa mainittujen
luettelojen mukaan;
5) kilpailijoiden majoituksen, kilpailujen ravintolan, pu-
keutumis- ja katsojapaikkojen järjestäminen, kilpai-
lupaikan koristaminen, soittokunnan ja kuulutusväli-
neiden hankkiminen j.n.e.;
6) kilpailujen ohjelman ja pääsylippujen hinnan mää-
rääminen sekä niiden myynnin järjestäminen;
7) kilpailujen palkintotuomareiden ja toimitsijoiden va-
litseminen;
8) kilpailupaikkojen kuntoonsaattaminen ja kilpailurato-
jen merkitseminen, kilpailuvälineiden sekä lääke- ja
sidetarpeiden y.m.s. varaaminen, sekä
9) mainostaminen.
2) kilpailujen pitopäivä, aika ja paikka
3) kilpailujen laatu;
4) eri kilpailulajit;
1) kilpailut toimeenpanevan seuran nimi ja täydellinen
osoite;
Kilpailukutsussa tulee olla mainittuna:
12 §
5) tarpeelliset tiedot kilpailuradoista, eri kilpailujen
suoritustavoista y.m.;
6) tiedot sovellettavista luokkajakomääräyksistä;
7) tiedot kilpailtavista kierto- y.m. palkinnoista;
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8) osanottomaksun suuruus ja kelle sekä milloin se on
suoritettava;
9) sen henkilön nimi ja tarkka osoite, jolle kilpailuihin
ilmoittautuminen on tehtävä;
10) kilpailuihin ilmoittautumisaika ja milloin se päättyy;
11) tiedot siitä, mitä erikoismääräyksiä kilpailuissa tul-
laan noudattamaan, sekä




Suomessa kilpailevalla pyöräilijällä tulee olla maansa
pyöräilyliiton antama amatööritodistus, 5.0., että hän on
maansa pyöräilyliiton ja UCI:n määräysten mukainen
amatööripyöräilijä (kts. siv. 20 ja 72).
Pyöräilijän ei ole sallittava kilpailla missään vieraassa
maassa järjestetyssä pyöräilykilpailussa, ellei hänellä ole
esitettävänä amatööritodistusta ja k.o. kilpailua koskevaa
maansa pyöräilyliiton antamaa kilpailulupaa.
Kaiken ulkomaisiin pyöräilykilpailuihin osanottoa ja
ulkomaisten pyöräilijöiden kutsumista koskevan kirjeen-
vaihdon tulee tapahtua asianomaisten maiden pyöräily-
liittojen välityksellä.
Tehdyn anomuksen perusteella Suomen Pyöräilyliiton liitto-
johtokunta voi myöntää alaisilleen pyöräilijöille oikeuden
kilpailla ammattilaispyöräilijän kanssa. Tämä voi tapahtua
kuitenkin ainoastaan isänmaallisessa, hyväntekeväisyystar-
koituksessa tai UCI:n suostumuksella toimeenpantavassa ylei-
sessä juhlatilaisuudessa.
Tarkemmat kilpailukelpoisuus- ja amatöörimääräyk-





a) ulkomaisiin pyöräilykilpailuihin tapahtuu Suomen
Pyöräilyliiton liittojohtokunnan välityksellä.
Pyöräilijän, joka haluaa kilpailla ulkomailla, on hy-
vissä ajoin seuransa välityksellä anottava Suomen Pyö-
räilyliiton liittojohtokunnalta lupa saada osallistua k.o.
kilpailuun. Myönteisessä tapauksessa Suomen Pyöräily-
liiton liittojohtokunta ilmoittaa hänet k.o. kilpailuun ja
antaa hänelle edellä 13 §:n 2-kohdassa mainitun lupa-
todistuksen.
b) kotimaisiin pyöräilykilpailuihin tapahtuu sen seuran
välityksellä, jota joukkue tai yksityinen pyöräilijä
edustaa.
Ilmoittautuminen tulee aina tapahtua kirjallisesti.
Muuten tehdyt ilmoittautumiset on ennen kilpailupäivää
kirjallisesti vahvistettava.
Ilmoittautuminen on ehdoton, 5.0., pyöräilijä on eh-
dottomasti ilmoitettava ainakin yhteen kilpailulajiin, josta
hän voi jäädä pois ainoastaan laillisen esteen sattuessa.
Sen lisäksi asianomainen pyöräilijä voidaan ilmoittaa eh-
dollisesti muihinkin kilpailulajeihin, jolloin mainostuk-
sessa on kuitenkin näiden lajien kohdalta nimenomaan
mainittava, että ilmoittautuminen on ehdollinen.
Ellei kilpailukutsussa toisin määrätä, ilmoittautumisia
voidaan tehdä myös kilpailukutsussa mainitun ilmoit-
tautumisajan päätyttyä, mutta niiden tulee saapua toi-
meenpanevalle seuralle viimeistään 48 tuntia ennen k.o.
kilpailujen alkamista.
2) se tai ne kilpailulajit, joihin hän ehdottomasti osal-
3) kilpailijan osallistuessa tasoituskilpailuun hänen pa-
taan ehdollisesti;
Kilpailuihin ilmoittautumisessa tulee olla mainittuna:
1) kilpailijan täydellinen nimi, hänen kilpailuluokkansa
ja rekisterinumeronsa;
ras kilpailuaikansa k.o. matkalla;
listuu ja se tai ne kilpailulajit, joihin hänet ilmoite-
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4) joukkuekilpailuihin joukkueita ilmoitettaessa kilpailu-
joukkueen tai kunkin kilpailujoukkueen jäsenet;
ellei kilpailujen järjestäjä ole kilpailukutsussa toisin
määrännyt, joukkuekilpailuosanotossa on otettava
huomioon, että
a) seuran on ilmoitettava pyöräilijänsä joukkuekil-
pailuun eri kilpailujoukkueisiin ryhmiteltyinä,
b) kunkin kilpailujoukkueen miehistöä ei tarvitse
jaotella varsinaisiin ja varamiehiin,
c) kunkin kilpailujoukkueen tulosta laskettaessa ote-
taan huomioon niin monen kilpailujoukkueeseen
kuuluvan parhaan pyöräilijän tulos kuin kilpailu-
joukkueessa on varsinaisia jäseniä,
d) kilpailujoukkueen varamiesten lukumäärä saa olla
korkeintaan 50 % joukkueen varsinaisten jäsenten
lukumäärästä, pienempään kokonaislukuun taso-
tettuna,
e) jos kilpailujoukkue kilpailun kestäessä syystä tai
toisesta joutuu vajamiehiseksi, siihen ei saa siirtää
miehiä toisista joukkueista,
g) joukkueen on ajettava samassa kokoonpanossa al-
kuerästä lähtien loppukilpailuun asti;
f) seuralla on oikeus, jonkun kilpailijan ollessa es-
tettynä kilpailemasta, ennen joukkuekilpailun al-
kamista muuttaa toinen mies hänen tilalleen, sekä
5) säädetty ilmoittautumismaksu, sekä
6) seuran allekirjoitus.
Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa vain voittamat-
toman esteen sattuessa ja seuran välityksellä. Peruutus-
ilmoitus ja todistus esteestä on lähetettävä toimeenpane-
valle seuralle heti esteen ilmaantumisen jälkeen. Jos pyö-
räilijä, jonka puolesta peruutusilmoitusta ei ole tehty,
jää kilpailuihin saapumatta, liittojohtokunta voi rangaista
häntä.
Toimeenpaneva seura ei saa mainostaa kilpailu jaan




KILPAILUJEN OHJAAMINEN JA VALVOMINEN.
Yleiset määräykset.
1 §.
Kilpailuja ohjaavat ja valvovat:
A) toimitsijat, jotka kilpailujen johtajan johdolla lä-
hinnä huolehtivat ja vastaavat siitä, että kilpailu-
ohjelma suoritetaan sujuvasti, sekä
B) palkintotuomarit, jotka ylituomarin johdolla lä-
hinnä huolehtivat ja vastaavat siitä, että kilpailut





1) Kilpailujen johtaja (kts. 4 §) 1
2) Ylilähetti (kts. 5 §) 1
3) Ratamestari (kts. 6 §) 1
4) Järjestyspäällikkö (kts. 7 §) 1
5) Tuloskuuluttajat (kts. 8§) .. vähintään 1
6) Sanomalehtisihteeri (kts. 9 §) 1







1) Ylituomari (kts. 11-12 §) 1
2) Kilpailujen valvojat (kts. 13 §) .... vähintään 4
3) Kilpailujen sihteeri (kts. 14 §) „ 1
4) Kierroslaskijat (kts. 15 §) „ 2
5) Ajanottajat (kts. 16 §)
„
3
6) Maalituomarit (kts. 17 §) „ 3
7) Lähettäjä (kts. 18 §) 1
Yhteensä 15
Tuloskuuluttajat, ratavalvojat, kierroslaskijat, ajan-
ottajat ja maalituomarit toimivat asianomaisten esimies-
tensä ohjauksen ja valvonnan alaisina. Ellei toisin ole
mainittu, esimiehinä toimivat kilpailuohjelman k.o. koh-
dassa ensimmäisinä mainitut henkilöt.
3 §.
Jos katsotaan tarpeelliseksi, toimitsijoille ja palkinto-
tuomareille voidaan määrätä apulaisia.
Edelläluetellut toimitsija- ja palkintotuomariluku-





Kilpailujen ohjelman ja osanoton laajuudesta sekä
kilpailulajien suoritusjärjestyksestä riippuen toimitsijoi-
den ja palkintotuomareiden tehtäviä voidaan yhdistää sa-
man henkilön hoidettaviksi.
Kilpailujen johtaja johtaa kilpailuja ja on vastuun-
alainen niiden sujumisesta. Hänen velvollisuutenaan on:
4 §.
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huolellisesti seurata käynnissä olevia kilpailuja ja
määrätä, milloin uusi kilpailulaji saa alkaa;
ennen kunkin kilpailulajin alkamista hyvissä ajoin
tiedoittaa siitä asianomaisille toimitsijoille ja palkinto-
tuomareille, sekä antaa määräys kilpailuun ilmoittau-
tuneiden kutsumisesta lähtöpaikalle;
saattaa tulokset y.m. kuuluttajan välityksellä ylei-
sön, ja sanomalehtisihteerin avulla sanomalehdistön
tiedoksi;
valvoa apulaistensa toimintaa ja heidän avullaan
suorittaa tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä, sekä
ryhtyä toimenpiteisiin jokaiseen kilpailijaan näh-




Ylilähetti huolehtii siitä, että jokainen kilpailija saa
kilpailunumeronsa ja -ohjeensa sekä tiedon kilpailula-
jinsa alkamisajasta kuin myös kutsumisesta lähtöpaikalle.
Tieto kunkin kilpailulajin alkamisesta annetaan siten, että
ylilähetti toimittaa pukeutumispaikkaan noin 15 min. ennen
k.o. lajin alkamista ilmoituksen: „kilpailijat valmis-
tautukaa" ja noin 5 min. ennen mainitun lajin alkamista
ilmoituksen: ..kilpailijat heti lähtöpaikan e".
Samanlaiset määräykset tiedoitetaan myöskin kentälle kuu-
luttamalla.
Ratamestari
Kilpailurata ja kaikki kilpailtavat matkat on am-
mattimiehen mitattava ja tulee hänen jättää ennen kil-
pailujen alkamista selostus niistä kilpailujen johtajalle
tai ylituomarille.
Ratamestari huolehtii siitä, että kilpailurata ja tarvit-







huolehtia, etteivät sivulliset oleskele kilpailujen
toimihenkilöille (toimitsijoille ja palkintotuomareille)
ja osanottajille varatuilla paikoilla;
huolehtia järjestyksestä kilpailualueella, sekä
määrätä ja valvoa apulaistensa tehtäviä.
Tuloskuuluttajat.
8 §.
Tuloskuuluttajien tehtävänä on, käyttämällä joko
huutotorvea, kovaäänistä, ilmoitustaulua t.m.s., ilmoittaa,
milloin kukin kilpailulaji alkaa, sekä kilpailun päätyttyä
tiedoittaa tulokset y.m. tarpeelliset ilmoitukset.
Sanomalehtisihteeri.
9 §.
Sanomalehtisihteerin on hankittava kilpailun johta-
jalta tiedot kuhunkin kilpailulajiin osallistuvien nimistä,
heti kilpailun jälkeen heidän tuloksistaan, järjestykses-
tään y.m. seikoista, annettava ne sanomalehdistön edus-
tajille sekä yleensä pidettävä sanomalehdistön edustajat
selvillä kilpailujen tapahtumista.
Lääkäri.
olla läsnä kilpailuissa kaiken aikaa ensikädessä
vastuunalaisena loukkaantuneille annettavasta ensi-
avusta, sekä
Kilpailujen lääkärin tehtävänä on
10 §.
kilpailujen järjestäjien tarpeelliseksi katsomissa





Ylituomari valvoo ja on viime kädessä vastuunalainen
siitä, että voimassa olevia kilpailusääntöjä ja -määräyksiä
noudatetaan. Hänen oikeutenaan ja velvollisuutenaan on:
tarkastaa kilpailijoita koskevat ilmoittautumiset
sekä todeta, onko jokaisella kilpailuun osallistuvalla
sääntöjen edellyttämä sen vuoden amatööritodiste;
erottaa kilpailusta osanottaja, joka ei noudata kil-
pailusääntöjä ja määräyksiä tai muuten käyttäytyy
sopimattomasti;
erottaa kilpailusta palkintotuomari, joka ei nou-
data sääntöjä ja määräyksiä;
ratkaista kaikki palkintotuomarien väliset erimie-
lisyydet, sekä
12 §.
ratkaista kaikki ne kilpailujen käytännöllistä joh-
toa ja kilpailusääntöjen ja -määräysten soveltamista
koskevat kysymykset, joista ei ole lopullisesti mää-
rätty muualla näissä säännöissä.
Ylituomari ratkaisee heti kilpailupaikalla kaikki ne
vastalauseet, jotka koskevat kilpailijan käyttäytymistä
käynnissä olevassa kilpailussa. Hänen päätöksensä on
lopullinen.
Jos esitetään vastalause sääntöjen vastaisesta menet-
telystä jonkin kilpailulajin alku- tai välierässä, ylituo-
marilla on oikeus julistaa syyllisen kilpailijan saavutus
mitättömäksi, jos hän harkitsee sääntöjen rikkomuksen
tahalliseksi tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutu-
neeksi, jolloin hänellä on myös oikeus päästää häiritty
kilpailija jatkamaan kilpailua seuraavassa erässä, aivan
kuin tämä olisi edellisestä erästään selviytynyt.
Jos loppukilpailun suhteen esitetään sääntöjen ja
määräysten vastaista menettelyä koskeva vastalause, yli-
tuomarilla on oikeus julistaa syyllisen kilpailijan suoritus
mitättömäksi, mikäli hän harkitsee rikkomuksen tahalli-
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seksi tai törkeästä huolimattomuudesta johtuneeksi. Hä-
nellä on myöskin valta määrätä uusi kilpailu suoritetta-




Kilpailujen valvojien tehtävänä on ylituomarin mää-
räämässä paikassa tarkata kilpailun kulkua, voidakseen
tiedoittaa kilpailijoiden tai jonkun muun henkilön sään-
töjen vastaisen menettelyn ylituomarille.
Valvojat ovat vain ylituomarin apulaisia. Heillä ei
ole mitään ratkaisuvaltaa.
Kilpailujen sihteerillä tulee olla täydellinen luettelo
kilpailujen toimitsijoista, palkintotuomareista sekä kil-
pailijoiden nimistä ja numeroista sekä heidän osallistu-




kehoittaa kilpailujen johtajan ohella kaikkia kul-
loinkin kyseessä olevaan kilpailuun ilmoittautuneita
saapumaan lähtöpaikalle;
toimittaa arvonta kilpailijoiden lähtöpaikoista;
toimittaa lähtöpaikalla ennen kilpailun alkamista
nimenhuuto;
antaa kilpailijoille ennen kilpailun alkamista kil-
pailuselitys;
valvoa, että kullakin kilpailijalla on sääntöjen mu-
kaiset kilpailunumerot;
osoittaa kullekin kilpailijalle hänen lähtöpaik-
kansa;
merkitä kilpailupöytäkirjaan kilpailijoiden maa-
liintulo järjestys ja saavutetut ajat;
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antaa tulokset niin pian kuin mahdollista kilpai-
lujen johtajan käytettäviksi, sekä
varmennuttaa kilpailupöytäkirjat ylituomarin,




Kierroslaski joiden huolena on laskea ja ilmoittaa kun-
kin kilpailijan ajamat ratakierrokset sekä kellon soitolla
tai muulla sopivalla tavalla tiedoittaa, milloin kilpailija
alkaa viimeisen kierroksensa.
Kierroslaskijoiden toimintaa johtaa kierroslaskijoiden
esimies.
Ajanottajat.
Voittajan aika on kolmen (3) ajanottajan otettava.
16 §.
Siinä tapauksessa, että ajanottajien kelloista kaksi
näyttää samaa aikaa ja kolmas eri aikaa, kahden näyt-
tämä aika on virallinen. Jos kaikki kellot näyttävät eri
aikoja, keskimmäistä aikaa näyttävän kellon aika on vi-
rallinen. Jos syystä tai toisesta aika saadaan otetuksi
ainoastaan kahdella kellolla ja nämä osoittavat erilaista
tulosta, huonompi aika on virallinen.
Kello on asetettava käyntiin pistoolin savun tai lei-
mahduksen mukaan.
Aika on otettava, mikäli mahdollista, kaikille kilpai-
lun loppuun ajaneille kilpailijoille.
Varsinaisten kellojen ohella voidaan käyttää myös
sähkö-ajanottajaa, kuitenkin edellytyksellä, että sähkö-
ajanottolaite on sen maan kansallisen pyöräilyliiton hy-
väksymä, jossa kilpailut pidetään.
Ajanottajien toimintaa johtaa ajanottajien esimies.
Ajanottajat eivät saa ilmoittaa aikoja toisilleen, vaan
heidän tulee kirjallisesti esittää ne kilpailujen sihteerille,
joka merkitsee ne pöytäkirjaansa ja toteaa niiden perus-




Maalituomareiden tehtävänä on määrätä kilpailijoiden
maaliintulojärjestys. Erimielisyyksien sattuessa järjes-
tyksen ratkaisee kysymyksessä olevasta tai olevista si-
joista päättäneiden maalituomareiden enemmistö. Suosi-
teltavaa on,
että yksi maalituomareista määrää ensimmäisen,
toinen ensimmäisen ja toisen, kolmas toisen ja kol-
mannen j.n.e. järjestyksen;
että edellisessä kohdassa selostettu työnjako on
kaikilla ajomatkoilla sama, sekä
että maalituomarit toistensa kanssa ennakolta kil-
pailijan järjestyksestä neuvottelematta antavat kir-
jallisen ratkaisunsa maalituomareiden esimiehelle,
joka toteaa kilpailijoiden järjestyksen ja saattaa sen
kilpailujen sihteerin tietoon; jos kirjallisissa ratkai-
suissa ilmenee erimielisyyttä, maalituomarit määrää-
vät neuvoteltuaan lopullisen järjestyksen.
Maalituomareiden perilletulojärjestystä koskeva pää-
tös on lopullinen ja vetoamaton.
Maalituomareiden on sijoittauduttava maaliviivan
kohdalle ja sen suuntaan, ei kuitenkaan kahta metriä
lähemmäksi (mieluimmin B—lo8—10 m. päähän) ajorataa.
Lisäksi suositellaan maalituomareille varattavaksi por-
rasmainen seisomakoroke, jotta heillä olisi siltä mahdol-
lisimman hyvä näköala maaliviivalle.
Lähettäjän on tarkasti valvottava lähtöviivalla olevia
kilpailijoita. Hän ratkaisee kaikki lähtöä koskevat kysy-




saapuvat maaliin ja jälkimmäiset merkitsevät ne muistiin.
Pitemmillä matkoilla on suotavaa, että maalituomarit toimivat
maaliintulojärjestyksen ilmoittajina ja merkitsijöinä. Edelli-






Kilpailujen ohjelma on suunniteltava monipuoliseksi,
jotta mahdollisimman paljon kilpailijoita saataisiin kil-
pailuihin mukaan.
Kilpailulajit ja varsinkin maantiekilpailun ajomatkat
on suunniteltava siten, että vahvistettua kilpapyöräilijöi-
den luokkajakoa voidaan, mikäli mahdollista, noudattaa.
Kilpailujen osanottajat.
20 §.
Yleisiin pyöräilykilpailuihin saavat osallistua ainoas-
taan ne pyöräilijät, joilla on liiton kilpapyöräilijöiden
rekisteröimissääntöjen edellyttämä sen vuoden amatööri-
todistus (kts. siv. 72—74).
Liiton luvalla järjestettäviin propagandapyöräilykil-
pailuihin saavat osallistua muutkin kuin rekisteröidyt
pyöräilijät. Alle 16-vuotiaille ei kuitenkaan saa järjestää
15 km pitempää ajoa.
Alle 20-vuotiaat C-luokkaan rekisteröidyt pyöräilijät
eivät saa osallistua 100 km pitempään ajoon (kts. siv. 71).
Pukeutumispaikar.
Kilpailijoille on varattava erityinen paikka, jossa he
saavat rauhassa pukeutua kilpailupukuihinsa, järjestää
varusteensa y.m.s.
21 §.
Pukeutumispaikalle on varattava vahti, joka estää
sivullisten henkilöiden oleskelun pukeutumispaikalla ja





Kilpailunumerolaput ovat joko kankaisia, jotka kiin-
nitetään kilpailijan selkään sen alaosaan vasemmalle puo-
lelle, tai pahvisia tai metallisia, jotka kiinnitetään pol-
kupyörän rungon ohjausputkeen taakse. Kilpailunume-
ron tulee näkyä koko ajan. Sen vuoksi voidaan sekä sel-
kä- että pyöränumerolappuja käyttää yhtäaikaisesti nu-
meron näkyväisyyden helpottamiseksi.
Kilpailijan tulee pitää kilpailunumeronsa näkyvissä
niin kauan kun hän on kilpailussa mukana. Keskeyt-
täessään kilpailun hänen tulee heti poistaa numero näky-
vistä ja ensi tilassa jättää se kilpailujen sihteerille.
23 §.
Ilmoittautuminen.
Kilpailijan kilpailunumeron tulee olla sama kuin mikä
hänen nimensä kohdalle on kilpailuohjelmaan merkitty.
Numerolapuissa olevien numeroiden korkeuden tulee
olla vähintään 10 cm ja leveyden suhteellinen korkeu-
teen.
Kilpailijan on viimeistään 30 min. ennen kilpailujen
alkua ilmoittauduttava kilpailujen sihteerille kilpailu-
numeron, kilpailuselostuksen y.m. saantia varten.
24 §.
Tehtaitten, liikkeiden y.m. niihin verrattavien mai-
nosmerkkien käyttäminen kilpailu-, verryttely- ja suoja-
puvuissa on kilpailupaikalla kielletty.
Kilpailupuku ja -varusteet.
Kilpailijan puvussa tulee housunlahkeiden ulottua
vähintään 12 cm. polven yläpuolelle. Puvun tulee olla
puhdas ja sellainen, ettei se säädyttömästi paljasta kil-
pailijan ruumista eikä herätä kiusallista huomiota.
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Kilpailijat saavat kilpailuissa käyttää millaista polku-
pyörää haluavat, kunhan se toimii ainoastaan hänen oman
lihasvoimansa avulla. Kilpailupyörässä ei saa olla mi-
tään ilmanvastustusta vähentävää laitetta.
Ratakilpailuissa käytettävien polkupyörien tulee
olla n.s. kiintonavalla varustettuja. Kaikenlaisten jarru-
laitteiden samoinkuin siipi-, perhos- ja vipumuttereiden
käyttö pyöränapojen akseleissa on kielletty. Akselien




Ratakilpailuissa kilpailijalla on oikeus vaihtaa polku-
pyöräänsä, jos hänen oma pyöränsä on rikkoutunut niin
pahoin, että kilpailun jatkaminen sillä on mahdoton.
Maantiekilpailussa kilpailija on oikeutettu vaihta-
maan joko koko polkupyöränsä tai jonkin sen osan toi-
seen ainoastaan siinä tapauksessa, että hänen oma polku-
pyöränsä on rikkoutunut niin pahoin, ettei hän voi omin
neuvoin sitä korjata.
Maantiekilpailussa tulee kunkin kilpailijan polku-
pyörässä olla pitävät jarrut ja varoituskello. Takaloka-
suojan pään tulee olla valkoiseksi maalatun.
Maantiekilpailuissa on n.s. vapaanapaisten polkupyö-
rien käyttö sallittu. Kilpailijat saavat käyttää pyörä-
napojen akseleissa siipi- y.m. muttereita.
Rengasrikon sattuessa kilpailija ei saa ottaa vastaan
valmiiksi asennettua pyörää, vaan hänen on itse, ilman




Kilpailuselityksen antaa sihteeri tai hänen määrää-
mänsä apulainen joko kullekin kilpailijalle erikseen tai
esim. yhteislähtökilpailuissa kaikille yhtäaikaisesti.
Kilpailuselityksessä on kilpailijoille selvitettävä kaik-
ki ne kilpailua koskevat seikat, jotka kilpailijan tulee
tietää ja jotka saattavat vaikuttaa kilpailun tulokseen ja
joista ei mahdollisesti ole annettu kilpailijoille tietoa joko
kilpailukutsussa tai kilpailujen ohjelmassa.
Kilpailu.
29 §.
Kilpailija vastaa itse kaikista niistä onnettomuus-
seuraamuksista, joiden uhriksi tai joihin syypääksi hän
kilpailussa saattaa joutua.
Ylituomari voi määrätä kilpailijan, joka tahallisesti
tai törkeän huolimattomuuden kautta on aiheuttanut
kanssakilpailijansa kilpailuvälineille vahinkoa, korvaa-
maan tämän vahingon.
Kilpailija ei saa kilpailun aikana ajaessaan päästää
irti pyöränsä ohjainta eikä poistaa jalkojaan pyöränsä
poikimista. Tämä koskee myöskin maaliviivan sivuutta-
misen jälkeen ajettavaa matkaa.
Kilpailijan tulee käyttäytyä rauhallisesti, arvokkaasti
ja urheiluhengen mukaisesti. Kaikenlaiset mielenosoi-
tushuudahdukset y.m.s. ovat kielletyt.
Tasavoitto.
Jos kaksi tai useampia kilpailijoita saapuu yhteisläh-
tökilpailussa yhtä aikaa maaliin eikä heidän järjestys-
tään muuten voida määrätä, ylituomarilla on oikeus joko
Jos kilpailulajiin osallistuu ainoastaan yksi osanottaja,
kilpailujen johtaja voi määrätä sen pisimmän ajan, missä
hänen on ajettava k.o. kilpailumatka.
30 §.
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määrätä uusintakilpailu heidän välillään, tai
määrätä kaikille heille sama järjestyssija.
Jos tasavoitto sattuu alkuerissä, joissa karsitaan kil-
pailijoita välieriin, kaikki yhtäaikaa maaliin saapuneet
sen erän kilpailijat ovat oikeutetut jatkoeriin.
Jos joukkuekilpailua tai pistelaskukilpailua varten
tarvitaan kilpailijoiden kilpailuajat tai järjestyssijat,
määrätään kaikille tasavoiton saavuttaneille sama aika
ja sijaluvuiksi yhteenlaskettujen sijalukujen keskiarvo.
Jos väliaikalähtöisessä kilpailussa kaksi tai useampi
kilpailija saavuttaa saman ajan, heidän paremmusjärjes-
tyksensä määrätään lähtöjärjestyksen perusteella siten,
että ensiksi lähtenyt voittaa j.n.e.
Mitätön kilpailusuoritus.
Ajo katsotaan mitättömäksi suoritukseksi, joka on hy-
lättävä ja jota ei saa uusia, jos
31 §.
kilpailija asettuu tahallisesti kanssakilpailijansa
eteen, ennenkuin hän on sivuuttanut kanssakilpaili-
jansa kahdella (2) pyöränmitalla;
kilpailija tahallaan mutkitellen, tielle asettuen tai
tyrkkien estää kanssakilpailijaansa;
kilpailija ilmeisesti kilpailee hävitäkseen;
kilpailija kilpailun kestäessä ilman pakottavaa
syytä poistuu radalta; tällöin hän menettää oikeuden
jatkaa kilpailua;
kaksi tai useampia kilpailijoita on tehnyt keske-
nään kilpailua ja sen tulosta koskevia sopimuksia; jos
toimitsijat ovat etukäteen saaneet tiedon tällaisista
sopimuksista, ylituomari voi kieltää sopimuksen teki-
jät osallistumasta kilpailuihin, sekä, jos





Vastalauseen tekemään ovat oikeutettuja ainoastaan
kilpailujen toimihenkilöt ja kilpailijat. Vastalause on
tehtävä ylituomarille.
Vastalauseen tekijän on todistettava vastalauseensa
oikeutus.
Jos vastalause on kohdistettu jotakin henkilöä vas-
taan, hänelle on annettava tilaisuus puolustautumiseen.
Vastalauseet on tehtävä:
toimihenkilöitä, kilpailujen järjestäjää, kilpailijaa,
kilpailijan varusteita tai kilpailijan osallistumista
vastaan ennen kilpailujen alkamista tai heti, kun
vastalauseen tekijä on todennut aiheen siihen;
kilpailijan ajoa ja käyttäytymistä vastaan kilpai-
lun aikana heti aiheen ilmaannuttua tai heti kilpai-
lun päätyttyä, sekä
sellaisten vastalauseaiheiden johdosta, jotka tule-
vat ilmi vasta myöhemmin, heti rikkomuksen ilmi-
tulon jälkeen ja viimeistään 1 kuukauden kuluessa
kilpailupäivästä lukien.
Vastalause voidaan tehdä suullisesti, mutta se on
vahvistettava kirjallisesti viimeistään 30 min. kuluessa.
Vastalausetta tulee seurata käsittelymaksu 25 mk, joka




Kilpailijaan kohdistuvat rangaistukset määrää yli-
tuomari, tai, jos hän katsoo rikkomuksen siksi törkeäksi,
että hänen rankaisuvaltansa ei riitä, asianomaiset urhei-
lun johtoelimet.
2) kyseellisestä kilpailulajista tai koko kilpailuista
poissulkemisella.
Ylituomari voi rangaista asianomaista
1) suullisella varoituksella, tai
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Jos rikkomukset ovat siksi törkeitä, että ylituomarin
rankaisuvalta ei riitä, ilmoitettakoon tapauksesta niille
pyöräilyurheilun johtoelimille, joille SVUL:n rangaistus-






Kiertävällä radalla (urheilukentät ja velodroomit)
ajo tapahtuu vastapäivään, s.o. siten, että radan sisä-
syrjä jää kilpailijan vasemmalle puolelle.
Sisäreunuksen pitää olla puusta, köydestä, semen-
tistä tai muusta aineesta ja 5 cm korkuisen.
Radan pituus mitataan pitkin viivaa, joka kulkee
30 cm etäisyydellä radan sisäreunasta yhdensuuntaisena
sen kanssa. Radan sisäreunasta 100 cm etäisyydelle ja
yhdensuuntaiseksi sen kanssa merkitään 5 cm levyinen
ajoraja erottamaan ajorata muusta radasta.
Kilpailuradan laskukaltevuus ratakilpailuissa saa olla
korkeintaan 1 m 1,000 m kohden. Tämä määräys koskee
myöskin maantietä, jolla 1 km ajetaan yhteen suuntaan.
Erät.
35 §.
Jos kilpailijoiden lukumäärä on niin suuri, että kil-
pailua ei voida tyydyttävästi suorittaa suoraan loppu-
kilpailuna, on järjestettävä tarpeen mukaan koe-eriä,
s.o. alku- ja välieriä.
Ratakilpailuissa määrätään palkintojärjestys ainoas-
taan loppukilpailun perusteella.
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Erien muodostamisen suorittaa kilpailujen järjestä-
misestä huolehtiva kilpailutoimikunta ottamalla huo-
mioon, että jokaisen seuran edustajat on sijoitettava eri
eriin niin kauan kun se on mahdollista.
Erät on koetettava muodostaa annetut määräykset huo-
mioonottaen siten, että todella parhaille kilpailijoille anne-
taan tilaisuus päästä loppukilpailuun. Tämän vuoksi par-
haat kilpailijat on sijoitettava eri koe-eriin.
Lähtöpaikka.
36 §.
Lähtöviivana käytetään radan poikki ulottuvaa 5 cm
levyistä kalkki-, liitu- tai muuta viivaa.
Kilpailijan ollessa lähtöasennossa hänen polkupyö-
ränsä etupyörän etureunaa sivuava, lähtöviivan suun-
tainen kohtisuora taso ei saa leikata rataa lähtöviivan
edessä.
Kilpailijat nostavat lähtöpaikoista arpaa, jolloin
arpa N:o 1 tarkoittaa ensimmäisen rivin sisintä paik-
kaa, arpa N:o 2 toista paikkaa j.n.e.
Arvonnan toimittaa kilpailujen sihteeri.
Ellei kukaan kilpailijoista vaadi lähtöpaikkojen ar-
vontaa, kilpailijat asetetaan kilpailunumeronsa mukai-
seen lähtöjärjestykseen ensimmäisen rivin sisäpaikasta
lukien.
Lähtö.
Ratakilpailuissa käytetään yleensä kiinnipitolähtöä.
Kilpailujen ylituomari voi kuitenkin, milloin yhdellä
kertaa lähtevien monilukuisuus tai muut seikat sen vaa-
tivat, määrätä lähdön tapahtuvaksi ilman kiinnipitoa.
37 §.
Jos kilpailijat eivät lähtölaukauksen jälkeen lähde
liikkeelle, lähettäjällä on 5 min. odotuksen jälkeen
oikeus arpoa kilpailijoiden kesken jonolähtöjärjestys.
Kiinnipitäjä seisoo kilpailijan vasemmalla puolella.
Kilpailijan on itse huolehdittava kiinnipitäjänsä
hankkimisesta, paitsi niissä tapauksissa, jolloin kilpailu-
jen järjestäjä on ilmoittanut asettavansa kiinnipitäjät.
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38 §.
Kaikissa pyöräilyn ratakilpailuissa lähtömerkki an-
netaan pistoolinlaukauksella.
Lähtösanat: „Paikoillenne" ■—■ „valmiit" lähettäjäantaa äidinkielellään. Lähtömerkkinä on lähettäjän
„valmiit"-sanonnan jälkeen n. 5 sek. kuluttua pistoolin-
laukaus.
Toinen lähettäjän ampuma laukaus tai lähettäjän
antama pitkä vihellys merkitsee sääntöjen vastaista läh-
töä, jolloin kaikkien kilpailijoiden on keskeytettävä
ajonsa ja palattava lähtöviivalle.
Jos lähettäjän on jostakin syystä varoitettava jotakin
kilpailijaa, hän vapauttaa kilpailijat lähtöasennosta käs-
kyllä „vapaat".
39 §.
Jos kilpailijan polkupyörä on aikaisemmin määritel-
lyn mukaisesti ylittänyt lähtöviivan ennenkuin lähtö-
merkki on annettu, kilpailija katsotaan syypääksi vilppi-
lähtöön.
Vilppilähtöön syypäiksi katsotaan se tai ne kilpaili-
jat, jotka ensimmäisinä luvattomasti ylittävät lähtö-
viivan. Näitä on rangaistava:
1) ensimmäisellä kerralla varoituksella,
2) toisella kerralla samoin varoituksella, sekä
3) kolmannella kerralla erottamalla tästä kilpailu-
lajista.
Kilpailijan on sivuutettava kanssakilpailijansa ulko-
puolitse. Ainoastaan siinä tapauksessa, että kanssakil-
pailijan polkupyörän jokin osa koskettaa ajoradan ulko-
puolella olevaa rataosaa, kilpailija on oikeutettu sivuut-
tamaan hänet sisäpuolitse.
Kilpailija ei saa seisahtua eikä ajaa taaksepäin.
Kilpailija ei saa kilpailussa ottaa muuta tukea kuin




Ei mikään ajossa tapahtunut onnettomuus tai este,
olipa se kanssakilpailijan aiheuttama tai muusta syystä
johtunut, ei myöskään lähdöstä myöhästyminen tai muu
syy anna kilpailijalle oikeutta vaatia kilpailua uudel-
leen suoritettavaksi.
Kilpailijalle ilmoitetaan joko numerolaattaa näyttä-
mällä tai huutamalla jälellä olevien ratakierrosten luku-
määrä.
Viimeisen ratakierroksen alkaminen ilmoitetaan kul-
lekin kilpailijalle kellonsoitolla tai huutamalla. Vii-
meistä kierrosta koskeva ilmoitus pitää paikkansa sii-
näkin tapauksessa, että kierroslasku on ollut erheellinen.
Maali.
41 §.
Ajoradan loppurajana on maaliviiva. Se on vedettävä
radan toiselle suoralle sivulle, mikäli mahdollista siten,
että maaliviiva tulee suoran osan viimeiselle kolman-
nekselle ajosuunnassa katsottuna.
Maaliviivan takana tulee, mikäli mahdollista, olla
25—30 m suoraa rataa.
Maaliviivana käytetään poikki koko radan ulottuvaa
5 cm levyistä kalkki-, liitu- tai muuta viivaa.
Kilpailija katsotaan tulleen maaliin silloin, kun
maaliviivan kautta kohtisuoraan kulkevaksi ajateltu taso
ja kilpailijan etupyörän etureuna sivuavat toisiaan.
Kilpailija voi saapua maaliin myöskin polkupyöräänsä






Kilpailurata on maantiellä merkittävä niin selvästi
ja tarkasti, etteivät erehdykset ole mitenkään toden-
näköisiä.
Tienhaaroissa radan suunta on merkittävä selvästi kalkki-
tai liituviivoilla. Syrjätiet on paras erottaa kalkki- tai liitu-
viivalla varsinaisesta ajotiestä.
Jos radalla on sellaisia tasokäytäviä, kääntösiltoja
y.m.s. kahtia, joissa kilpailija voi joutua odottamaan,
tällaisiin kohtiin on järjestettävä pysähdy starkastus-
asemia, joissa on tarpeellinen määrä pysähdystarkasta-
jia. He merkitsevät kilpailijan pysähtyessä menetetyn
ajan poislaskettavaksi hänen ajoajastaan. Pysähdys-
tarkastusasemat on kilpailijoille selostettava rataseli-
tyksessä.
On suositeltavaa asettaa n. 500 m ennen kääntöpistettä
radalle merkit, jotka ilmaisevat kilpailijoille kääntöpaikan
lähestymisen. Toivottavaa on lisäksi, että ajoradalle merki-
kitään täydet 10 km:t ja viimeisellä 10 km:llä jokainen km,
jotta kilpailijat olisivat tietoisia suorittamastaan ajomatkasta.
Radan kääntöpiste on sijoitettava joko tasaiselle tai
ylämäkiselle tieosalle. Kääntöpiste merkitään joko lip-
putangolla, joka on kierrettävä, tai poikkiviivalla, jota






Maantieajon lähtöpaikka on valittava siten, että
maantie siltä kohdalta on n. 50 m pituudelta lähtöviivan
jälkeen suoraa ja tasaista.
Lähtöviivana käytetään 5 cm levyistä maantien
poikki vedettyä kalkki- tai liituviivaa.
Lähtö.
44 §.
Maantieajossa käytetään kahta lähtötapaa, yhteis-
lähtöä tai väliaikalähtöä.
45 §.
Jos on kysymyksessä yhteislähdöllä tapahtuva kil-
pailu, kilpailijat asetetaan lähtöviivalle siten, että pie-
nin numero on oikealla, seuraava hänen vasemmalla
puolellaan j.n.e. Elleivät kilpailijat mahdu samaan ri-
viin, heidät järjestetään kahteen tai useampaan riviin.
Yhteislähtöä käyttäen kilpailijat lähtevät ilman
kiinnipitoa. Lähtö tapahtuu, kuten ratakilpailuissa,
pistoolinlaukauksella.
Väliaikalähdön väliajat ovat kilpailujen järjestäjien
määrättävissä. Väliajoiksi suositellaan I—lo min. väli-
aikoja.
Väliaikalähdön ollessa kysymyksessä lähtöjärjestyk-
sen arpomisen suorittaa kilpailutoimikunta. Arpomis-
tilaisuudessa saavat kilpailevien seurojen edustajat olla
saapuvilla.
Lähtöarvonnassa määrättyä ja kilpailuohjelmaan
merkittyä kilpailijan lähtöaikaa ei saa muuttaa. Jos
joku kilpailijoista on jäänyt pois, seuraavaa kilpailijaa
ei saa lähettää ennen hänelle määrättyä lähtöaikaa.
46 §.
kilpailla, ylituomari määrää, lähteekö tämä kilpailija ennen
tai jälkeen lähtöjärjestykseen merkittyjä kilpailijoita. Lähtö-
Jos kilpailujen järjestäjä saallii jälki-ilmoittautuneen
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ajastaan myöhästynyt kilpailija saa ylituomarin luvalla kil-
pailla, mutta hänen ajoaikansa lasketaan alkavaksi hänelle
arvotusta lähtöajasta.
Lähtö tapahtuu siten, että lähettäjä ilmoittaa kilpai-
lijalle esim. minuuttia ennen tämän lähtöä: „1 minuutti
jäljellä", sitten: „30 sek. jäljellä" ja vihdoin: „nyt"-
komennolla pyöräilijä on oikeutettu lähtemään.
Ajo.
47 §.
Maantiekilpailuissa kilpailijan tulee ehdottomasti
noudattaa liikennemääräyksiä.
Kilpailun aikana on kaikenlainen kilpailuun osallis-
tumattomien tekijöiden, kuten moottoriajoneuvojen
y.m.s. käyttäminen edeltämiseen ja kiinnipitämiseen an-
karasti kielletty. Jos kilpailija tulee vastoin tahtoaan
edelletyksi, hänen on siitä ilmoitettava ensiksi kohtaa-
malleen kilpailutoimitsijalle.
Kilpailun järjestäjä voi kieltää kilpailijoita otta-
masta vastaan ruokaa ja virvokkeita kilpailun kestäessä
muualla kuin ruokailu- ja virvokeasemilla. Tästä kiel-




Maali on sijoitettava siten, että n. 100 m pituudelta
ennen maaliviivaa on suoraa ja tasaista.
Kilpailijan katsotaan tulleen maaliin silloin kun
maaliviivan kautta kohtisuoraan kulkevaksi ajateltu
taso ja kilpailijan polkupyörän etupyörän etureuna si-
vuavat toisiaan.
Maali on merkittävä näkyvästi, ja, mikäli mahdollista,
köysillä erotettava. Maalin kohdalle on tien poikki ve-
dettävä 5 cm levyinen kalkki- tai liituviiva.
Kilpailija on oikeutettu saapumaan maaliin myöskin
pyöräänsä kantaen, lykäten tai perässään vetäen. Kil-






1) SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailut, sekä
2) Suomen pyöräilymestaruuskilpailut.
2 §.
SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailujen järjes-
tämisestä päättää asianomaisen SVUL:n piirijohtokun-
nan pyöräilyjaosto (kts. siv. 20, 23 ja 55.)
Suomen pyöräilymestaruuskilpailujen järjestämisestä
päättää liittojohtokunnan lausunnon perusteella Suo-
men Pyöräilyliiton vuosikokous (kts. siv. 9 ja 21.)
4 §.
3 §.
Suomen pyöräilymestaruuskilpailut pidetään vuosit-
tain elokuun ensimmäisenä tai toisena
sunnuntaina ja sitä edellisenä lauan-
taina.
SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailut on pidet-




Suomen pyöräilymestaruuskilpailuihin saa osallistua
jokainen 16 ikävuotta täyttänyt Suomen kansalaisoikeu-
det'omaava, hyvämaineinen amatööripyöräilijä. Suomen
pyöräilymestaruuskilpailujen joukkuekilpailut ovat
avoinna ainoastaan Suomen Pyöräilyliiton jäsenseuroille
(kts. siv. 20, 27 ja 54.)
6 §.
SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailuihin saavat
osallistua ainoastaan asianomaisen piirin Suomen Pyö-
räilyliiton jäsenseuroihin kuuluvat 16 ikävuotta täyt-
täneet Suomen kansalaisoikeudet omaavat hyvämaineiset
amatööripyöräilijät (kts. siv. 19.)
7 §.
Suomen pyöräilymestaruuskilpailuissa jaetaan pal-
kintoina Suomen Pyöräilyliiton — järjestävän seuran
kustannuksella hankkimat ■—■ pyöräilymestaruusmitalit.
Näitä mitaleja on kussakin kilpailulajissa kolme,
joista mestaruuden saavuttanut saa kullatusta hopeasta
valmistetun mestaruusmitalin, toisen tilan saavuttanut
hopeisen ja kolmannen tilan saavuttanut pronssisen mes-
taruusmitalin.
Piirikunnallisten pyöräilymestaruuskilpailujen mita-




Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta määrää sopivaksi
katsomansa henkilön, jonka matkakulut järjestävän seu-
ran tulee suorittaa. Piirikunnallisten pyöräilymesta-





seuran tulee julkaista asianomainen kilpailukutsu Suo-
men Pyöräilyliiton virallisessa äänenkannattajassa vä-
hintään neljä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailupäivää
sekä ajoissa huolehtia kilpailuradan kuntoonsaattami-
sesta y.m. kilpailujen järjestelyyn kuuluvista seikoista.
10 §.
Pyöräilymestaruuskilpailuissa seurataan Suomen Pyö-









A) Yleinen luokka, johon saavat osallistua kaikki
Suomen pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistumaan
oikeutetut henkilöt.
B) Ikämiesluokka, johon saavat osallistua ne Suomen
pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistumaan oikeute-
tut henkilöt, jotka ensimmäiseen kilpailupäivään
mennessä ovat täyttäneet 35 ikävuotta.
C) Nuorten luokka, johon saavat osallistua ne Suomen
pyöräilymestaruuskilpailuihin osallistumaan oikeute-
tut henkilöt, jotka ensimmäiseen kilpailupäivään







a) 1,000 m kilpailumatka, ajettuna yhteislähtöisenä
koe-erineen ja loppukilpailuineen.
b) 10 km kilpailumatka, ajettuna yhteislähtöisenä
yhdessä kilpailuerässä. Mikäli olosuhteet ehdotto-
masti vaativat, ylituomarilla on oikeus määrätä
kilpailu suoritettavaksi koe-erineen ja loppukil-
pailuineen.
2) Maantiellä:
130—150 km kilpailumatka, ajettuna 2—ti min. väli-
aikalähtöisenä. Kilpailu suoritetaan:
b) seurajoukkuemestaruuskilpailuna kolmimiehisten
joukkueiden välillä. Joukkuetulos määrätään sa-
man seuran kolmen (3) järjestyksessä parhaiten
ajaneen pyöräilijän aikojen summan perusteella.
a) mieskohtaisena mestaruuskilpailuna, sekä
B) Ikämiesluokassa:
1) Radalla :
10 km kilpailumatka, ajettuna samalla tavalla kuin
yleisen luokan 10 km ratakilpailumatka.
2) Maantiellä:




1,000 m kilpailumatka ajettuna samalla tavalla kuin
yleisen luokan 1,000 m ratakilpailumatka.
50 km kilpailumatka ajettuna 2—5 min. väliaikaläh-
töisenä.
2) Maantiellä:
D) Kaikissa luokissa yhteisenä:
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1) Radalla :
4,000 m joukukilpailumatka, ajettuna nelimiehisten
seurajoukkueiden (kolme (3) varsinaista ja yksi (1)
varamies) välillä. Kilpailu suoritetaan siten että
yksi (1) joukkue kokonaisuudessaan kerrallaan ajaa
kilpailumatkan. Kilpailujoukkueiden järjestyksen
määrää joukkueen kolmen (3) parhaiten ajaneen
jäsenen kilpailuaikojen summa. (Jos kahdella tai
useammalla joukkueita on sama ajoaikojen sum-
ma, järjestyksen määrää näiden välillä se, missä
järjestyksessä joukkueet ovat ajonsa suorittaneet,
jolloin aikaisemmin ajanut joukkue katsotaan ensim-
mäiseksi j.n.e.) Kilpailujoukkueiden suhteen tulee
seurata Suomen Pyöräilyliiton kilpailusääntöjen 111
luvun 14 §:n 4-kohdan määräyksiä (kts. siv. 27).
Mikäli käytettävissä on sopiva rata (vähintään 400
m pituinen) voi mestaruuskilpailujen järjestäjä yli-
tuomarin suostumuksella ajattaa kaksi (2) joukkuetta
yhtäaikaa, lähetettyinä vastakkasilta puolilta rataa.
13 §.
Suomen Pyöräilymestaruuskilpailujen eri kilpailu-
lajit suoritetaan seuraavasti:
A) Ensimmäisenä kilpailupäivänä:
1) yleisen luokan 1000 m ratakilpailu,
2) nuorten luokan 1000 m ratakilpailu,
3) ikämiesluokan 10 km ratakilpailu, sekä
4) kaikkien luokkien yhteinen 4000 m joukkue-
1) yleisen luokan 130—150 km maantiekilpailu,
2) nuorten luokan 50 km maantiekilpailu,
3) ikämiesluokan 50 km maantiekilpailu, sekä






Maantiekilpailuissa saa enintään 5 km kilpailu-
reitistä olla sijoitettuna radalle. Yleisen luokan maan-
tiekilpailussa tulee olla kilpailijoita varten vähintään
yksi ruokailu- ja virvokeasema, jonka tulee sijaita 60—-
100 km päässä lähtöpaikasta.
B) SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailut.
15 §.
SVUL:n piirien pyöräilymestaruuskilpailujen järjes-
telystä, kilpailumatkoista y.m. seikoista päättää, mikäli
ei niistä ole näissä säännöissä toisin määritelty, asian-
omaisen piirijohtokunnan pyöräilyjaosto. Toivottavaa
kumminkin on, että piirin pyöräilymestaruuskilpailut,
varsinkin, mitä kilpailumatkoihin ja -luokkiin tulee, jär-






Suomen kansalaisoikeudet omaavan pyöräilijän saa-
vuttama pyöräilytulos voidaan hyväksyä:
1) SVUL:n piiriennätykseksi,
2) Suomen ennätykseksi, sekä
3) maailman ennätykseksi.
2 §•
Pyöräilyennätys voidaan ajaa joko radalla, kadulla
tai maantiellä.
Jos ennätysajoratana käytetään katua tai maantietä,
on yhtä kilometriä pitemmillä ennätysmatkoilla lähtö-
jä tulopaikan oltava samassa paikassa. Ennätystä ei saa
ajaa myötämaahan eikä myötätuuleen.
Maantielle tai kadulle sijoitetuksi ennätysradaksi mi-
tataan lyhin mahdollinen ajorata.
3 §.
Jos ennätyskokeeseen osallistuu kaksi kokeilijaa, niin
heidän tulee lähteä:
Pyöräilyennätyksiksi hyväksytään ainoastaan erikoi-
sessa ennätyskokeessa saavutetut tulokset; samaan ennä-
tyskokeeseen saa osallistua korkeintaan kaksi ennätys-
kokeilijaa.
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a) radalla yhtäaikaa eri paikoista, jolloin heidän
lähtövälimatkansa tulee olla vähintään 100 m, sekä
b) maantiellä tai kadulla eri aikaan samasta pai-
kasta, jolloin heidän lähtöväliaikansa tulee olla ennä-
tysajomatkan ollessa 5,000 m tai sitä lyhyempi, vä-
hintään 5 min., ja ennätysajomatkan ollessa 5,000 m
pitempi, vähintään 15 min.
Kokeilijoiden lähtöjärjestyksen arpoo ennätyskokeen
ylituomari.
Kokeilijat eivät saa ajaessaan ottaa mitään edeltämis-
apua toisiltaan eikä ulkopuolisilta henkilöiltä. Mikäli
kokeilijat joutuvat toisiaan lähemmäksi kuin 25 m, hei-
dän tulee asettua siten, että heidän sivuvälimatkansa on
vähintään 3 m.
Ennätyskokeeseen on kokeen järjestäjän asetettava
niin paljon ratatarkastajia, että kokeilijat ovat koko
ennätysajon ajan ratatarkastajien näkyvissä.
Ennätyskokeen toimihenkilöiden tulee pitää huolta
siitä, että ennätyskokeissa ei esiinny mitään sellaisia te-
kijöitä, joiden vaikutuksesta kokeilija voi saada parem-
man tuloksen, kuin mitä hänen pyöräilykuntonsa edel-
lyttää.
Kiinnipitolähtö on ennätyskokeessa sallittu.
4 §.
Kokeilija saa polkupyöränsä saadessa vian vaihtaa
polkupyörää tai sen osia; hän saa vastaanottaa ruokaa
ja virvokkeita ajaessaan, tarvitsematta sitä varten py-
sähtyä.
5 §•
Mikäli ennätystuloksia otetaan myöskin välimatkoilla,
ajanottoon tulee käyttää kuutta tarkistettua kelloa, joista
kolme käy jatkuvasti näyttäen perusaikaa, kun taas kol-
mella muulla n.s. väliaikakellolla otetaan kokeilijan
välimatka-ajat. Uutta väliaikaa varten väliaikakellot
Ennätysajat otetaan vähintään kolmella tätä ennätys-
koetta varten tarkistetulla sekuntikellolla.
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asetetaan käyntiin sen perusaikakellon mukaan, joka
näyttää keskiaikaa.
Perusaikakellot voidaan korvata yhdellä tarkistetulla
n.s. laivakronometrillä.
6 §.
Kirjallinen anomus ennätyskokeen järjestämisestä on
lähetettävä vähintään 7 päivää ennen koetta asianomai-
selle koeluvan antajalle. Anomuksessa tulee otta mai-
nittuina:
1) ennätyskokeen järjestäjän nimi ja osoite,
2) kokeen laatu (piiriennätyskoe, Suomen ennä-
tyskoe),
3) kokeen aika ja paikka,
4) selvitys ajoradasta,
5) ne ajomatkat, joilla koe suoritetaan, sekä
6) kokeen ylituomarin nimi ja osoite.
7 §.
Ennätyskokeen ylituomarina toimii joko Suomen
Pyöräilyliiton liittojohtokunnan jäsen tai sen SVUL:n
piirin, jossa ennätyskoe järjestetään, piirijohtokunnan
Suomen Pyöräilyliittoa edustava jäsen tai hänen vara-
miehensä, tai, ellei kukaan yllämainituista voi ylituoma-
rina toimia, liitto- tai piirijohtokunnan pyöräilyjaoston
määräämä, tehtävään kykenevä ja jäävitön henkilö.
Ylituomari on oikeutettu joko ennätyskokeesta pois-
sulkemaan sen kokeilijan tai julistamaan sen kokeilijan
suorituksen mitättömäksi, joka ei noudata näiden sään-
töjen määräyksiä.
Ennätyskokeen sihteeri pitää ennätyskokeesta pöytä-
kirjaa, jossa tulee olla mainittuina:
8 §.
Ylituomarilla on myöskin oikeus erottaa tehtävästään
ennätyskokeen toimihenkilö, jos hän katsoo, että tältä
puuttuu edellytykset tehtäväänsä ja määrätä hänen ti-
lalleen toinen toimihenkilö.
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1) kokeen järjestäjän nimi ja osoite,
2) kokeen aika ja paikka,
3) kokeilijoiden nimet, osoitteet ja seurat,
4) ajomatkat ja kokeilijoiden kaikki kolme vas-
taavaa tulosaikaa,
5) kokeilijoiden lähtö- ja lopettamisajat,
6) ajoradan laatu ja ajon aikana vallinnut säätila,
sekä
7) muut mahdollisesti asiaan vaikuttavat kokeen
aikana ilmenneet seikat ja tapaukset.
Ennätyskokeen pöytäkirjan allekirjoittavat ylituo-
mari, sihteeri ja ajanottajien esimies.
9 §.
Ennätyksien hyväksymisanomus on kokeen järjestä-
jän viimeistään 7 päivän kuluessa lähetettävä asian-
omaiselle ennätysten hyväksyjälle ja tulee anomusta
seurata:
1) täydellinen pöytäkirja 8 §:ssä mainitulla tavalla alle-
kirjoitettuna,
2) ammattimiehen antama todistus kokeessa käytettyjen
aikakellojen ennen ennätyskoetta tapahtuneesta tar-
kastuksesta ja sen tuloksista, sekä
Ennätyskokeessa on näiden sääntöjen lisäksi seurat-
tava Suomen Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä.
10 §
3) kolmen jäävittömän henkilön antama todistus ennä-
tysajoradan mittauksesta, radan mittaustavasta ja ra-
dan pituudesta.
11 §.
Jos pitemmällä matkalla saavutettu pyöräilytulos on
parempi tai yhtä hyvä kuin jollakin lyhyemmällä mat-
kalla voimassaoleva ennätystulos, tämä pitemmällä mat-







SVUL:n piiriennätykseksi hyväksytään ainoastaan
asianomaisen piirin alueella järjestetyssä ennätys-
kokeessa kyseellisen piirin jäsenseuraan kuuluvan pyö-
räilijän tai joukkueen tulos.
Piiriennätyksen hyväksyy asianomaisen piirijohto-
kunnan pyöräilyjaosto.
Piiriennätykset hyväksytään samoilla matkoilla kuin
Suomen ennätyksetkin.
Piirijohtokunta pitää ennätysluetteloa piirinsä voi-
massaolevista pyöräilyennätyksistä. Luettelo on julkais-
tava piirin vuosikertomuksen yhteydessä.
2) Suomen ennätykset.
13 §.
Ennätyksiksi hyväksytään allamainituilla matkoilla
saavutetut tulokset:
Suomen pyöräilyennätyksiksi hyväksytään Suomen
Pyöräilyliiton jäsenseuraan kuuluvan pyöräilijän tai
joukkueen Suomessa järjestetyssä ennätyskokeessa saa-
vuttama tulos.
a) Suomen pyöräilyennätyksiksi:
100, 120, 200, 240 ja 320 km sekä 1 maili ja 1 tun-
nin ajo.
1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
b) Ikämiesennätyksiksi (yli 35-vuotiaat henkilöt):
1, 10 ja 50 km.
c) Nuorten ennätyksiksi (16—20-vuotiaat henkilöt):
1 ja 50 km.
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d) joukkue-ennätyksiksi:
4 km joukkuepyöräily, enintään nelimiehisen,
yhtäaikaa lähtevän joukkueen kolmen parhaan
ajajan yhteenlaskettu aika.
Suomen ennätykset hyväksyy Suomen Pyöräilyliiton
liittojohtokunta.
Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunnalla on oikeus
tehdystä anomuksesta hyväksyä Suomen ennätykseksi
myöskin sellainen kansainvälisissä tai kansallisissa pyö-
räilykilpäiluissa tai Suomen pyöräilymestaruuskilpai-
luissa saavutettu pyöräilytulos, jonka saavuttamisessa
on ollut olemassa kaikki ne edellytykset ja olosuhteet,
jotka näiden sääntöjen mukaan ovat pyöräilytuloksen
Suomen ennätykseksi hyväksymisen ehtoina.
Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta pitää luetteloa
voimassaolevista Suomen ennätyksistä. Suomen ennätys-




Pyöräilyurheilun maailmanennätyksiin nähden ovat




Suomen kansalaisoikeudet omaavan Suomen Pyö-
räilyliiton jäsenseuraan kuuluvan pyöräilijän Suomen
Pyöräilyliiton kilpailusääntöjen mukaan Suomessa jär-
jestetyissä kansainvälisissä, kansallisissa tai piirikunnal-
lisissa pyöräilykilpailuissa tai Suomen pyöräilymesta-
ruuskilpaluissa saavuttama tulos voidaan hyväksyä Suo-
men parasaikatulokseksi.
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Parasaikatuloksiksi hyväksytään Suomen ennätys-
matkoilla ja eräillä tunnetuilla maantiekilpailumatkoilla
saavutetut tulokset.
Parasaikatulokset hyväksyy Suomen Pyöräilyliiton
liittojohtokunta, joka pitää niistä parasaikatulosluetteloa.
Parasaikatuloksen hyväksymisanomus on lähetettävä
viimeistään 7 päivän kuluessa Suomen Pyöräilyliitolle,
ja tulee anomusta seurata:
1) täydellinen kilpailupöytäkirja, sekä





Suomen Pyöräilyliiton pyöräilymerkkien tarkoituk-
sena on
1) herättää Suomen kansassa harrastusta polku-
pyörän käyttöön liikunta- ja retkeilyvälineenä, sekä
2) olla kantajansa pyöräilytaidon ja -kunnon nä-
kyvänä todisteena.
2 §•








Valvojana järjestöissä toimii joku sen johtokunnan
tarkoitukseen valitsema henkilö ja kouluissa opettaja.
Valvojat voivat suoritettavien retkeilyjen todistajiksi
ottaa apulaisia.
Harrastusmerkkien vaatimukset on suoritettava jon-




Valvojat ja apulaiset merkitsevät suoritukset kunkin
suorittajan hallussa olevaan Suomen Pyöräilyliiton vah-
vistamaan suorituskorttiin, jonka perusteella järjestö tai
koulu sitten laatii suorituksia koskevan suorituspöytä-
kirjan ja merkkitilauksen.
Asianmukaisesti täytetyt suorituspöytäkirjat on suori-
tusten hyväksymistä ja merkkien toimittamista varten
lähetettävä Suomen Pyöräilyliiton toimistolle. Suoritus-
kortit järjestö tai koulu palauttaa merkin tavoittelijalle
todistukseksi siitä, että hän on oikeutettu kantamaan k.o.
merkkiä.
6 §.
Propagandapyöräilymerkin saa jokainen Suomen
a) alle 40 vuotias miespuolinen kansalainen, joka
suorittaa polkupyörällä yhdessä tunnissa vähintään
20 km:n ajotaipaleen,
b) yli 40 vuotias miespuolinen kansalainen, joka
suorittaa polkupyörällä yhdessä tunnissa vähintään
15 km:n ajotaipaleen sekä
c) naispuolinen kansalainen, joka suorittaa polku-
pyörällä yhdessä tunnissa vähintään 15 km:n ajo-
taipaleen.
7 §•
Pyöräilynharrastajanmerkin saa jokainen Suomen
kansalainen, joka kalenterivuoden aikana pyöräilee vä-
hintään 300 km.
8 §.
b) naispuolinen kansalainen, pyöräiltyään kalen-
terivuoden aikana yhteensä vähintään 500 km, lyhim-
Retkeilypyöräilymerkin saa jokainen Suomen
a) miespuolinen kansalainen, pyöräiltyään kalen-
matkan ollessa vähintään 20 km ja kerran ainakin
vähintään 100 km, sekä
terivuoden aikana yhteensä vähintään 1,000 km, ly-
himmän saman vuorokauden aikana ajetun pyörä-
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män saman vuorokauden aikana ajetun pyörämatkan




1) 111 lk:n pyöräilymerkki,




Taitomerkkien vaatimukset, mestarimerkkiä lukuun-
ottamatta, voidaan suorittaa
1) Suomen ja SVUL:n piirien pyöräilymestaruus-
kilpailuissa,
2) kaikissa kansainvälisissä, kansallisissa ja piiri-
kunnallisissa pyöräilykilpailuissa, sekä
3) erikoisissa pyöräilymerkkikilpailuissa, joita
seurat ovat oikeutetut asianomaisen piirijohtokunnan
pyöräilyjaoston luvalla järjestämään.
Pyöräilymerkkikilpailuissa, joissa pyöräilymerkki-
vaatimuksia suoritetaan, on noudatettava voimassa ole-
via Suomen Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä.
Kaikki pyöräilymerkkisuoritukset on suoritettava
väliaikalähtöisissä pyöräilykilpailuissa ja on lähtöväli-




Taitomerkin voi saada vain Suomen Pyöräilyliiton
alaiseen seuraan tai Suomen Pyöräilyliiton kanssa keski-
näisen sopimuksen perusteella toimivan järjestön seu-
raan kuuluva 16 vuotta täyttänyt jäsen.





Henkilö, joka on täyttänyt 35 vuotta, saa 111 lk:n
tuloksen perusteella II lk:n merkin ja II lk:n tuloksen
perusteella I lk:n merkin.
Henkilö, joka on täyttänyt 45 vuotta, saa 111 lk:n tu-
loksen perusteella I lk:n merkin.
14 §.
Taitomerkin suoritukset on merkittävä Suomen Pyö-
räilyliiton viralliseen merkkisuorituskorttiin, joka on
lähetettävä Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunnalle.
Kortissa tulee olla merkintä siitä, että kilpailumatkojen
pituudet olivat vähintään vaatimusten mukaiset, samoin-
kuin korttiin on tehtävä merkintä kilpailujen aikana val-
linneesta säästä ja kilpailuradan laadusta.
15 §.
Merkkisuoritukset hyväksyy tai hylkää ja numeroidut
merkit antaa Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta, joka
pitää luetteloa merkkisuorituksista ja annetuista mer-
keistä. Pyöräilijän tulee Suomen Pyöräilyliitolta lunas-
taa 111, II ja I lk:n merkit. Mestarimerkki annetaan
asianomaiselle saajalle ilmaiseksi.
Maantiellä:
1 km:n pyör. 1 min. 40 sek. 1 min. 32 sek. 1 min. 25 sek.
111, II ja I lk:n taitomerkin saa se henkilö, joka suo-
rittaa 2 seuraavista allamainituista vaatimuksista:
111 lk. II lk. I lk.
16 §.
Radalla:
30 km pyöräily 62 min. 55 min. 48 min.
111 lk. II lk. I lk.
100 km:n pyöräily 3t. 45 min. 3t. 20 min. 3t. 00 min.
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17 §.
Mestarimerkin on oikeutettu saamaan pyöräilijä, joka
1) saavuttaa joko
a) kaksi Suomen mestaruutta yleisen luokan maan-
tieajossa, tai
b) kahtena perättäisenä vuonna yhteensä kolme (3)
mieskohtaista yleisen luokan Suomen ratapyöräi-
lymestaruutta, tai
2) pohjoismaisissa pyöräilymestaruuskilpailujen maan-
tieajossa sijoituu palkintosijoille I, II tai 111, tai saa-
vuttaa pohjoismaisen ratapyöräilymestaruuden, tai
3) olympialaisten kisojen pyöräilykilpailuissa tai pyöräi-
lyn maailmanmestaruuskilpailuissa sijoituu maantie-
ajossa kuuden ensimmäisen joukkoon tai ratakilpai-
luissa neljän ensimmäisen joukkoon.
18 §.
Pyöräilymerkkien hinnan määrää Suomen Pyöräily-
liiton liittojohtokunta.
Järjestöt ja koulut voivat tilata propagandapyöräilymerk-
kejä myös etukäteen ja lähettää suorituksista pöytäkirjat lii-
tolle perästäpäin. Suorituksia vastaanottanut järjestö tai koulu
tilaa merkit, maksaen niistä 3 mk kappaleelta ja perii merkin
hintana asianomaiselta suorittajalta 5 mk kappaleelta. Erotus
2 mk jää järjestön tai koulun omaisuudeksi pyöräilyurheilun
hyväksi käytettäväksi.
Merkkien hinnat ovat toistaiseksi seuraavat: 111 lk:n merkki
25 mk, II lk:n merkki 25 mk, I lk:n merkki 25 mk, mestari-
merkki ilmainen, propagandamerkki 5 mk, harrastajamerkki
15 mk ja retkeilypyöräilymerkki 25 mk. Merkit lähetetään
asianomaisille seurojensa välityksellä postijälkivaatimuksella.
Suorituskortteja ja -pöytäkirjoja voidaan tilata osoitteella:
Suomen Pyöräilyliitto, Helsinki, Simonkatu 12 A. Tilaukseen
on liitettävä kaavakkeiden maksu (3 mk sarjaa kohden,
käsittäen sarja 25 suorituskorttia ja 3 suorituspöytäkirjaa)
sekä lisäksi lähetyskuluina 1 mk sarjaa kohden.
Taitomerkkien suorituskortit maksavat 1 mk kpl.
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19 §.
Kadonneen merkin sijaan asianomainen on oikeutettu
lunastamaan uuden merkin, josta hänen kuitenkin on
maksettava sen kaksinkertainen hinta.
20 §.





Suomen Pyöräilyliittoon kuuluvat kilpapyöräilijät
jaetaan pyöräilykilpailukykyjensä mukaan seuraavaan
viiteen luokkaan: 1) A-luokka, 2) B-luokka, 3) C-luokka
ja 4) D-luokka (ikämiesluokka), jotka ovat varsinaiset
kilpailuluokat, sekä 5) Retkeily luokka.
2 §■
A-luokka on Suomen Pyöräilyliiton edustusluokka,
josta Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta valitsee
kilpapyöräilijät edustamaan Suomen Pyöräily liittoa
maailmanmestaruus- y.m. kansainvälisissä pyöräilykil-
pailuissa. Kuitenkin liittojohtokunta voi pyöräilyedus-
tajia valitessaan erikoisissa tapauksissa valita myös mui-
hinkin kilpailuluokkiin kuuluvia kilpapyöräilijöitä.
Kilpapyöräilijä otetaan hänen aloittaessaan kilpai-
lutoimintansa C-luokkaan ja siirretään B-luokkaan ja
A-luokkaan, kun kilpapyöräilijöiden luokkajaoituksen
määräävä Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta on kat-
sonut hänet näihin siirtoihin kelvolliseksi.
3 §.
Kilpapyöräilijä siirretään B-luokasta A-luokkaan,
jolloin pääasiallisena siirtoperustana käytetään seuraa-
vaa sääntöä: kansallisten, kansainvälisten tai niihin ver-
4 §•
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rattavien pyöräilykilpailujen B-luokkaan osallistuneista
pyöräilijöistä siirretään A-luokkaan, sijoittautumisen al-
kupäästä lukien, seitsemäsosa kilpailumatkan loppuun
suorittaneista pyöräilijöistä.
5 §
Kilpapyöräilijä siirretään C-luokasta B-luokkaan,
jolloin pääasiallisena siirtoperusteena käytetään seuraa-
vaa sääntöä: kansallisten, kansainvälisten tai niihin ver-
rattavien pyöräilykilpailujen C-luokkaan osallistuneista
pyöräilijöistä siirretään B-luokkaan sijoittautumisen al-
kupäästä lukien viidesosa kilpailumatkan loppuun suo-
rittaneista pyöräilijöistä. Kunkin kilpailun perusteella
siirretään B-luokkaan enintään viisi pyöräilijää.
6 §.
Pyöräilijä voidaan siirtää A- ja B-luokkiin aikaisin-
taan vasta sen vuoden kilpailukauden loputtua, jona hän
täyttää 18 ikävuotta. Pyöräilijä voidaan ottaa C-luok-
kaan aikaisintaan sen vuoden kilpailukauden loputtua,
jona hän täyttää 16 ikävuotta.
7 §•
Varsinaisissa kilpailuluokissa kilpaillut pyöräilijä siir-
tyy automaattisesti D-luokkaan (ikämiesluokkaan) täy-
tettyään 35 vuotta. D-luokan pyöräilijällä on oikeus kil-
pailla siinä luokassa tai sitä luokkaa ylemmässä luokassa,
josta hänet on D-luokkaan siirretty.
8 §•
9 §•
Pyöräilijä voidaan omasta pyynnöstään hänen seu-
ransa Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunnalle osoitta-
man kirjallisen anomuksen perusteella siirtää luokkaa
alemmaksi.
Pyöräilijöiden luokkajaon toimittaa Suomen Pyöräily-
liiton liittojohtokunta kunkin vuoden kilpailukauden lo-
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puttua. Liittojohtokunta voi harkintansa mukaan poi-
keta ylläesitetyistä siirtosäännöistä, jos se katsoo, ettei
pyöräilijän siirtoon ole riittävää aihetta. Tämä liittojoh-
tokunnan harkintavapaus ei kumminkaan koske pyöräi-
lijöiden ikävuosien perusteella tapahtuvia siirtoja.
10 §.
Alemman luokan pyöräilijä saa osallistua ylemmän
luokan kilpailuun ainoastaan siinä tapauksessa, että siinä
luokassa, johon hänet on rekisteröity, kilpailun toimeen-
panijat eivät ole järjestäneet erikoiskilpailua.
D-luokan pyöräilijä ei voi kilpailla retkeilyluokassa.
Alle 20-vuotias C-luokkaan rekisteröity pyöräilijä ei
saa osallistua 100 km. pitempään kilpailuun.
11 §•
Pyöräilijä katsotaan siirretyksi luokasta toiseen silloin,
kun tieto hänen siirrostaan on amatööritodistuksen yh-
teydessä hänelle annettu. (Kts. siv. 73).
12 §.
Retkeilyluokassa saavat kilpailla
1) Pyöräilijäluokituksen A-, B-, C- ja D-luokkaan
kuulumattomat pyöräilijät;
2) ne A-, B-, C- ja D-luokan pyöräilijät, jotka eivät
kahtena edellisenä kilpailukautena ole osallistuneet
joko kansallisiin, kansainvälisiin tai niihin verratta-
viin kilpailuihin, jolloin siis mainitut pyöräilijät katso-
taan näistä varsinaisista kilpailuluokista poistetuiksi.
Retkeilyluokan kilpailuissa tulee osanottajien käyttää
pukunaan joko retkeilypyöräily- tai vastaavaa käyttö-
pukua. (Kilpailupuvun käyttö on kielletty.) Kilpailujen
järjestäjä voi kumminkin antaa muitakin esim. tässä luo-






Suomen Pyöräilyliiton alaisilla pyöräilijöillä ei ole
oikeutta ilman liittojohtokunnan lupaa osallistua muihin
kuin ainoastaan Kansainvälisen Pyöräilyliiton (UCI),
Pohjoismaiden Pyöräilyliiton (NCF), Suomen Pyöräily-
liiton ja sen piirikuntien luvalla järjestettyihin julkisiin
ja seuransa omiin kilpailuihin ja näytöksiin.
2 §.
Suomen Pyöräilyliiton alaiset järjestöt eivät saa antaa
kilpailuihinsa ja näytöksiinsä — Suomen Pyöräilymesta-
ruuskilpailuja ja liittojohtokunnan hyväksymiä propa-
gandakilpailuja lukuunottamatta — osallistua pyöräilijää,
jolla ei ole Suomen Pyöräilyliiton amatööritodistusta tai
vastaavaa ulkomaista lupakirjaa. (Kts. siv. 19, 25 ja 36).
3 §.
Ilmoittautuminen kilpailuihin tulee tapahtua Suomen
Pyöräilyliiton kilpailusääntöjen 3 luvun 14 §:n mukai-
sesti. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailujen järjestä-
jälle on tiedoitettava myös asianomaisen pyöräilijän
amatööritodistuksen numero ja ajoluokka.
4 §.
Pyöräilijän on kilpailutoiminnassa ehdottomasti nou-
datettava Kansainvälisen Pyöräilyliiton (UCI), Pohjois-
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maiden Pyöräilyliiton (NCF) ja Suomen Pyöräilyliiton
amatööri- ja vastaavia kilpailusääntöjä sekä Suomen
Pyöräilyliiton kilpapyöräilijöiden luokitusmääräyksiä.
5 §•
Pyöräilijän, joka haluaa osallistua Kansainvälisen
Pyöräilyliiton (UCI), Pohjoismaiden Pyöräilyliiton
(NCF) ja Suomen Pyöräilyliiton alaiseen kilpailutoimin-
taan, on asianmukaisesti täytettävä pyöräilijöiden rekiste-
röimistä varten vahvistettu anomuskaavake N:o 1x) ja
lähetettävä se seuransa välityksellä Suomen Pyöräily-
liiton liittojohtokunnalle. Anomuksen mukana on lähe-
tettävä vahvistettu rekisteröimismaksu. Ellei maksu seu-
raa anomusta, sitä ei käsitellä.
Anomuksen tultua hyväksytyksi asianomaiselle lähe-
tetään seuransa välityksellä Kansainvälisen Pyöräilylii-
ton (UCI) sääntöjen mukainen amatööritodistus, jossa on
samalla mainittu, mihin ajoluokkaan asianomainen on
rekisteröity.
6 §•
Amatööritodistus on uusittava jokaista kalenteri-
vuotta varten. Asianomaisen on tällöin täytettävä tarkoi-
tusta varten vahvistettu kaavake N:o 21) ja lähetettävä
se mikäli mahdollista ennen k.o. vuoden helmikuun 28
p:ää, amatööritodistuksen uudistamismaksun seuratessa
kaavaketta, seuransa välityksellä Suomen Pyöräilyliiton
liittojohtokunnalle. Anomuksen tultua käsitellyksi asian-
omaiselle lähetetään seuransa välityksellä uusi todistus
k.o. ajokautta varten. Tällöin myös ilmoitetaan mahdolli-
sesta ajoluokkamuutoksesta. (Kts. siv. 71).
Ajoluokkaan määräämisen ratkaisee Suomen Pyöräi-
lyliiton liittojohtokunta Suomen Pyöräilyliiton kilpapyö-
räilijöiden luokitusmääräysten mukaisesti.
7 §■
*) Kaavakkeita saatavana liiton toimistosta os. Helsinki, Simon-
katu 12 A, hintaan 50 p. kpl. + lähetyskuluina 1 mk lähetykseltä.
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8 §.
Pyöräilijällä ei ole oikeutta ajokauden aikana edustaa
pyöräilyurheilun alalla muuta seuraa kuin sitä, jonka
lausunnolla hänelle on k.o. vuotta varten myönnetty
amatööritodistus.
9 §•
Siinä tapauksessa, että pyöräilijä vaihtaa seuraa,
hänen on amatööritodistuksen uusimisen yhteydessä lähe-
tettävä entisen seuransa todistus siitä, että hänellä ei
entisen seuransa kanssa ole mitään selvittämättömiä
asioita.
10 §.
Rekisteröidyistä pyöräilijöistä liittojohtokunta pitää
kortistoa sekä julkaisee toukokuun 1 p:ään mennessä kai-
kista rekisteröidyistä pyöräilijöistä painetun luettelon. x )
') Luetteloita on saatavana liiton toimistosta hintaan 2 mk kpl.







Amatööri on henkilö, joka kilpailee ainoastaan urhei-
lun harrastuksesta.
2 §.
Jos urheilija kilpailee rahan tai muun aineellisen edun
vuoksi jollakin liikuntaharjoituksen alalla, hän on am-
mattiurheilija myös kaikilla muilla liikuntaharjoitusten
aloilla.
3 §.
Jos urheilija tietensä kilpailee ammattiurheilijan
kanssa jossain SVUL:n jäsenliittojen ohjelmistossa ole-
vassa liikuntatoiminnan muodossa, hänet on julistettava
amatöörioikeutensa menettäneeksi (kts. siv. 25.)
4 §.
Jos urheilija kilpailee ammattiurheilijan kanssa jos-
sain muussa kuin SVUL:n jäsenliittojen ohjelmistoon
kuuluvassa liikuntatoiminnan muodossa, tekemättä sitä
kuitenkaan rahan tai muun aineellisen edun vuoksi,
SVUL:n asianomainen jäsenliitto päättää hänen ama-
tööriydestään. Tämä päätös on alistettava SVUL:n liitto-
hallituksen vahvistettavaksi, jonka päätöstä kaikkien
SVUL:n jäsenliittojen on noudatettava.
5 §.
Jos henkilö rahaa tai muuta aineellista korvausta
vastaan opettaa, valmentaa tai ohjaa jonkun liikunta-
harjoituksen alalla, hänet on katsottava ammattiurheili-
jaksi.
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Asianomainen SVUL:n erikoisliitto voi kuitenkin an-
taa kansallisen kilpailuoikeuden henkilölle, joka valtion,
koulun tai muun liikuntakasvatuslaitoksen palveluksessa,
varsinaiseen toimeensa kuuluvana lisätehtävänä opettaa,
valmentaa tai ohjaa liikuntaharjoituksia.
Asianomainen SVUL:n erikoisliitto voi niinikään
päättää henkilön amatööriydestä, jos hänen toimintansa
urheilun hyväksi on yleiskasvatuksellista. Tämän mu-
kaan voimistelunopettajat ja niihin verrattavissa olevat
henkilöt sekä tilapäiskurssien opettajat eivät ehdotto-
masti ole ammattiurheilijoita. — Mikäli tämä kohta on
ristiriidassa jonkin kansainvälisen keskusliiton amatööri-
sääntöjen kanssa, asianomainen SVUL:n erikoisliitto
noudattaa kansainvälistä sääntöä.
6 §.
Tietensä ammattiurheilijaksi antautunut henkilö ei
voi saada takaisin amatöörioikeuksiaan kansainväliseen
kilpailutoimintaan nähden.
Amatööriarvonsa menettänyt henkilö, joka yhtäjak-
soisesti on viisi (5) vuotta ollut amatöörisääntöjä rikko-
matta, voi saada SVUL:n asianomaiselle erikoisliitolle
lähettämänsä kirjallisen anomuksen perusteella ama-
töörioikeutensa takaisin kansalliseen kilpailutoimintaan
nähden.
7 §•
Amatöörioikeuksien menettämisestä päätettäessä on
samalla määrättävä, saako asianomainen edelleen tai
jostakin myöhemmästä määräpäivästä alkaen ottaa osaa
kotimaiseen järjestötoimintaan.
8 §.
Edelläolevien perussääntöjen mukaisesti urheilijan
on amatöörioikeuksiensa menettämisen uhalla noudatet-
tava seuraavia sääntöjä:
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a) amatööri ei saa lyödä vetoa rahasta tai rahan vas-
tineesta eikä olla osallisena aineellista etua koskevassa
vedonlyönnissä, jonka ratkaisu riippuu kilpailusta, johon
hän aikoo tai tulisi ottaa osaa;
b) amatööri ei saa kilpailla kunniapalkinnosta tai
muistoesineestä, johon ei voida merkitä kilpailun muisto-
kirjoitusta. Palkintojen tulee olla sellaisia, että ne kes-
tävät saajan elämäniän;
c) amatööri ei saa ilman SVUL:n asianomaisen eri-
koisliiton suostumusta kilpailla kunniapalkinnosta tai
muistoesineestä, jonka arvo ylittää 10 Englannin puntaa;
d) amatööri ei saa myydä, pantata, lahjoittaa tai
muulla tavalla hävittää palkinto jaan, vaan hänen on
säilytettävä palkintonsa niin, että SVUL:n hallitus tai
SVUL:n asianomainen erikoisliitto voi milloin hyvänsä
todeta niiden olevan hänen hallussaan;
e) amatööri ei saa ilmoittautua kilpailuun eikä kil-
pailla muulla kuin omalla nimellään, tai nimellä, jonka
hän on pysyväisesti kilpailutarkoituksessa ottanut, ja
joka on SVUL:n asianomaisen erikoisliiton rekisteröimä;
f) amatööri ei saa julkaista kilpailuhaastetta tai mil-
lään tavalla ilmaista aikomustaan kilpailla ammatti-
urheilijan kanssa taikka rahapalkinnosta tai sen vasti-
neesta;
g) amatööri ei saa osallistumisestaan kilpailuihin
suoranaisesti tai välillisesti vastaanottaa rahaa tai muuta
aineellista korvausta enempää kuin mitä hän todella
käyttää matkustus-, ruoka- ja asuntokuluina.
Korkein sallittu matkakustannusten määrä on
1) ulkomailla ensimmäisen luokan rautatie- tai laiva-
lipun ja makuuvaunulipun hinnat sekä yksi Englannin
punta tai vastaava määrä jotain muuta rahayksikköä
päivää kohti ruokaan ja asuntoon. — Jos SVUL:n jäsen-
liitto on todennut, että yhden (1) punnan päiväraha
kultavaluutassa on jossakin maassa riittämätön, voidaan
kansainvälisen liiton suostumuksella siinä maassa suo-
rittaa koroitettu päiväraha.
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Matkakustannuksista on kilpailujen järjestäjille an-
nettava yksityiskohtaisesti laadittu lasku.
Jos urheilija kilpailee saman matkan aikana useam-
malla eri paikkakunnalla, niin hän ei saa vaatia, velkoa
tai vastaanottaa niistä yhteenlaskettuna korvauksena
enemmän kuin todellisen, matkakustannusten yhteis-
summaa vastaavan määrän.
Kilpailut järjestäneen seuran on vaadittaessa lähe-
tettävä SVUL:n hallitukselle tai SVUL:n asianomaiselle
erikoisliitolle jäljennökset omille tai vieraiden seurojen
jäsenille suorittamistaan matkalaskuista;
h) amatööri ei saa vastaanottaa matka- tai muita
korvauksia osanotostaan ulkomaisiin kilpailuihin pitem-
mältä ajalta kuin 21 vuorokaudelta kalenterivuotta kohti.
Näiden päivien yhdistäminen kahtena perättäisenä ka-
lenterivuonna (esim. joulukuun 11 päivästä tammikuun
21 päivään) samaa kilpailumatkaa varten ei ole sallittu.
SVUL:n erikoisliitot ovat vastuussa ylläolevan h-
kohdan noudattamisesta ja niiden on pidettävä tarkkaa
luetteloa urheilijoittensa ulkomaisiin kilpailuihin käyt-
tämästä ajasta sekä heille maksetuista matka- y.m. kulu-
jen korvauksista. Tämä luettelo on vaadittaessa esitet-
SVUL:n asianomainen erikoisliitto voi myöntää poik-
keuksen ylläolevaan nähden urheilijalle, joka on valittu
ottamaan osaa Olympialaisiin kisoihin tai maaotteluihin.
2) kotimaassa toisen luokan rautatie- tai laivalipun
ja makuuvaunulipun hinnat, maantiematkoilla kulku-
yhteyttä välittävien ajoneuvojen taksojen mukaiset hin-
nat sekä enintään Smk. 100:— päivää kohti ruokaan ja
asuntoon, kuitenkin enintään kuuden vuorokauden ajalta.
SVUL:n jäsenliitto voi erikoistapauksessa myöntää
luvan suorittaa urheilijalle ruokaan ja asuntoon päivää
kohti suuremmankin korvauksen, enintään kuitenkin sen
määrän, mikä asianomaisen kansainvälisen liiton sääntö-
jen mukaan on sallittua.
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tävä SVUL:n hallituksen tai asianomaisen kansainväli-
sen liiton tarkastettavaksi;
i) amatööriurheilija ei saa itse vastaanottaa ulkomai-
sia kilpailuja koskevia matkakustannusten korvauksia,
vaan maksu on suoritettava SVUL:n asianomaisen eri-
koisliiton välityksellä.
Kuitenkin voi asianomaisen maan urheiluliitto poik-
kaustapauksessa suorittaa k.o. korvauksen suoraan ur-
heilijalle, jossa tapauksessa SVUL:n asianomaisen eri-
koisliiton on vaadittava tarkka selvitys k.o. ulkomaiselta
liitolta;
j) amatööri ei saa vastaanottaa matkakustannuksia
tai minkäänlaista korvausta valmentajalleen, hierojal-
leen, ystävälleen tai sukulaiselleen. Tämä määräys ei
tarkoita, ettei valmentajan tai muun sellaisen matka-
kustannuksia voitaisi suorittaa, vaan ettei urheilija saa
niitä itse vaatia eikä välittömästi vastaanottaa;
k) amatööri ei saa suoraan tai välillisesti vastaan-
ottaa maksua korvauksena menetetystä työajasta tai
-palkasta, joka hänelle koituu ottaessaan osaa kilpailui-
hin tai valmentautuessaan niihin;
1) amatööri ei saa suoranaisesti tai välillisesti vas-
taanottaa minkäänlaista korvausta siitä, että hän liittyy
jonkun seuran tai muun urheilujärjestön jäseneksi tai
pysyy sellaisena;
m) amatööri ei saa edustaa urheilujärjestöä, jonka
palveluksessa hän on tai jolle hän suorittaa maksua vas-
taan henkilökohtaisia palveluksia;
o) amatööri ei saa vastaanottaa minkäänlaista kor-
vausta siitä, että hän käyttää jonkun liikkeen, tehtaan
tai edustajan tavaroita tai välineitä, eikä hän saa sallia
nimeänsä tai kuvaansa käytettävän minkään liikkeen tai
tehtaan mainostuksena tai suosituksena.
n) amatööri ei saa allekirjoittaa sopimusta, jolla hän
sitoutuu vastaanottamaan urheilua koskevan ammatilli-




Urheilijan amatöörioikeuksia koskevat asiat, joissa
asianomainen kansainvälinen liitto ei ole luovuttanut
yksinomaista päätösvaltaa SVUL:n asianomaiselle eri-
koisliitolle, ovat alistettavat kansainvälisen liiton tarkas-
tettaviksi ja päätettäviksi.
Jos ulkomaalainen urheilija rikkoo Suomen amatööri-
sääntöjä, on rikkomus saatettava urheilijan maan liiton
tietoon. Milloin jonkun kansainvälisen liiton säännöt
edellyttävät, että rangaistusoikeus on sen maan liitolla,
joka on rikkomuksen todennut, SVUL:n asianomainen
erikoisliitto on oikeutettu itse rankaisemaan ulkomaista
urheilijaa huomioonottaen myös asianomaisen kansain-
välisen liiton mahdolliset amatööri- ja rangaistussäännöt.
SVUL:n erikoisliittojen on noudatettava ulkomaisten
liittojen suomalaisille urheilijoille, edellisen säännön
puitteissa mahdollisesti antamia rangaistuspäätöksiä ja
rangaistuspäätöksiä, jotka koskevat ulkomaisten liittojen
omia jäseniä.
10 §.
SVUL:oon suoranaisesti tai välillisesti kuuluvien jär-
jestöjen urheilukenttiä tai muita harjoituspaikkoja ei saa
luovuttaa ammattilaiskilpailujen pitämispaikoiksi.
11 §.
Näiden sääntöjen tarkkaa noudattamista valvovat
SVUL:n seurojen, piirien ja erikoisliittojen johtokunnat,
SVUL:n hallitus ja asianomaiset kansainväliset liitot.
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SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON KILPAILU-
KELPOISUUS- JA EDUSTUSSÄÄNNÖT.
1 §.
Ollakseen kilpailukelpoinen tulee amatööriurheilijan
olla SVUL:n asianomaiseen erikoisliittoon kuuluvan seu-
ran tai yhtymän edustuskelpoinen jäsen.
Kuitenkin ovat Suomen mestaruuskilpailut avoinna
kaikille hyvämaineisille Suomen kansalaisoikeudet omaa-
ville amatööriurheilijoille.
2 §•
Urheilijalla on oikeus kalenterivuoden aikana edus-
taa erikoisliiton alaan kuuluvassa liikuntamuodossa ai-
noastaan yhtä tähän erikoisliittoon kuuluvaa ja siinä
piirissä toimivaaa seuraa, jonka alueella urheilija vaki-
naisesti asuu.
Kuitenkin on urheilijalla oikeus edustaa seuraansa
senkin jälkeen, kun hän on muuttanut seuran alueelta
pois jonkun muun SVUL:n piirin alueelle, jos urheilija
on yhtäjaksoisesti vähintään kolmen (3) vuoden aikana
edustanut kyseellistä seuraa tai kuulunut siihen.
Jos seura on kesken kalenterivuotta lakkauttanut toi-
mintansa tai poistanut ohjelmistostaan jonkun urheilu-
muodon, on tällaista seuraa edustaneella urheilijalla oi-
keus edustaa toista saman piirin alueella toimivaa seuraa
heti, kun asianomainen SVUL:n piiri on todennut, että
seura on virallisesti toimintansa lakkauttanut tai poista-
nut ohjelmistostaan kyseellisen urheilumuodon.
3 §•
Jos urheilija muuttaa seuransa piiristä jonkun muun
piirin alueelle, hänen on edustettava seuraansa kuluvan
kalenterivuoden loppuun saakka, mutta seuraavan vuo-
den tammikuun 1 p:stä alkaen hänen on edustettava
sellaista seuraa, joka kuuluu siihen piiriin, jonka alueelle
hän on muuttanut.
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Siirtyminen seurasta toiseen saman piirin alueella voi
niinikään tapahtua vain kalenterivuosittain.
4 §.
Sotilashenkilöiden ja joukko-osastojen on SVUL:n
alaisten järjestöjen toimeenpanemien urheilukilpailujen
osanottajina noudatettava seuraavia määräyksiä:
1) Armeijan joukko-osastot saavat SVUL: n asian-
omaisiin erikoisliittoihin kuulumattomina ottaa osaa nii-
den alaisiin kilpailuihin enintään pataljoonan, ratsuväki-
rykmentin tai patteriston suuruisina, edellyttäen, että
asianomaiset maksut suoritetaan ja että joukko-osaston
yksityiset edustajat m.m. amatööriurheilijoina ovat
SVUL:n sääntöjen mukaan kilpailukelpoisia; ratkaisu-
valta näissä asioissa kuuluu kilpailujen toimeenpanijoille,
joille pidätetään täysi valta hyväksyä tai hyljätä ilmoit-
tautumiset. Missään tapauksessa ei joukko-osasto kui-
tenkaan voi esiintyä kilpailijana Suomen mestaruuskil-
pailuissa eikä SVUL:n piirien mestaruuskilpailuissa.
2) Sotilashenkilö ei saa kilpailuissa, joissa hänen oma
joukko-osastonsa esiintyy kilpailijana, edustaa muuta
kuin joukko-osastoaan.
3) Kilpailuissa, joissa joukko-osasto ei esiinny kil-
pailijana, saa siihen kuuluva sotilashenkilö asianomaisen
päällystönsä luvalla kilpailla täysin samoilla edellytyk-
sillä kuin siviilihenkilö. Kuitenkaan ei asevelvollisuut-
taan suorittava sotilashenkilö saa edustaa muuta kuin
sitä seuraa, jota hän oli oikeutettu edustamaan viimeksi
ennen palvelukseen astumistaan.
4) Jos joukko-osasto majailee samanaikaisesti kah-
den eri piirikunnan alueella, joukko-osasto tai sotilas-
henkilö saa ottaa osaa ainoastaan sen piirin piirikun-
nallisiin kilpailuihin, jonka alueella sotilashenkilö tai
joukko-osasto kilpailun aikana majailee.
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SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON KILPAILU-
JA JÄSENKELVOTTOMUUSSÄÄNNÖT.
1 §•
Kilpailu- ja jäsenkelvottomaksi voidaan julistaa:
a) seura tai yhtymä, joka:
1) on laiminlyönyt jäsenmaksujensa suorittamisen
määräajan kuluessa;
2) on toistetusta kehoituksesta huolimatta laiminlyö-
nyt vaadittujen vuositilastojen ja muiden mahdollisten
tietojen antamisen asianomaisille ylemmille toimieli-
mille;
3) järjestää luvatta piirikunnallisia, kansallisia tai
kansainvälisiä kilpailuja;
4) mainostaa kilpailujaan urheilijoilla, joita ei ole
sääntöjen edellyttämällä pätevyydellä ilmoitettu osan-
ottajiksi;
5) maksaa tai tarjoaa urheilijalle suurempia matka-
kulujen korvauksia kuin amatöörisäännöt edellyttävät;
6) sallii kilpailuihinsa ottaa osaa kilpailukelvottoman
urheilijan, ulkomaisen urheilijan, jolla ei ole asianmu-
kaista lupakirjaa, tai käyttää edustajanaan urheilijaa,
joka ei ole oikeutettu sitä edustamaan;
7) sivuuttaa SVUL:n asianomaisen erikoisliiton neu-
votellessaan ulkomaisten urheilujärjestöjen kanssa jäsen-
tensä osanotosta ulkomaisiin kilpailuihin;
8) päätöksillään ja toiminnallaan halventaa urheilun
arvoa tai pyrkii niiden avulla vaikeuttamaan muitten
seurojen tai urheilun keskusjärjestöjen työskentelyä;
9) ei muissa suhteissa noudata SVUL:n tai asian-
omaisten erikoisliittojen sääntöjä ja niiden, valtuuksiensa
rajoissa antamia määräyksiä.
b) urheilija tai toimihenkilö, joka
1) käyttäytyy urheilun arvoa alentavasti tai toimin-
nallaan vaikeuttaa urheilujärjestöjen työskentelyä;
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2) ei noudata sääntöjä, päätöksiä tai annettuja mää-
räyksiä;
3) koettaa kuulustelusta, todistamasta kieltäytymällä
tai muulla tavalla vaikeuttaa ylempien toimielinten tai
henkilöiden työtä, valheellisin tiedoin tai muuten heitä
pettää tai johtaa harhaan;
4) houkuttelee, yllyttää, pakottaa tai muuten johtaa
toista urheilijaa tai toimihenkilöä tekoon, on vaikutta-
vasti osallisena teossa, joko saa tai voi odottaa saavansa
etua teosta, mikä tuottaa kilpailu- ja jäsenkelvotto-
muuden;
5) ilman pätevää syytä jää pois kilpailuista, joihin
hän on ehdottomasti ilmoittautunut osanottajaksi tai
suostunut rupeamaan palkintotuomariksi;
6) ottaa osaa
a) Suomessa kilpailuihin, jotka hänen tietä-
mänsä mukaan eivät tapahdu SVUL:n asianomaisen eri-
koisliiton luvalla, milloin sellaista lupaa vaaditaan tai
kilpailuihin, joihin hän jonkun muun syyn takia ei ole
oikeutettu ottamaan osaa;
b) ulkomailla ilman SVUL:n asianomaisen eri-
koisliiton lupakirjaa johonkin kilpailuun;
7) sivuuttaa seuransa ja asianomaisen SVUL:n eri-
koisliiton neuvotellessaan ja ilmoittautuessaan osanotta-
jaksi johonkin ulkomaiseen kilpailuun;
8) on kilpailukelvottomaksi julistetun seuran jäsen.
2 §•
Kilpailu- ja jäsenkelvottomaksi julistettu
a) seura tai yhtymä:
1) menettää kilpailu- ja jäsenkelvottomuuden ajaksi
kaikki oikeudet, mitä seuralla ja sen jäsenillä on SVUL:n
piireissä ja asianomaisissa erikoisliitoissa;
2) ei vapaudu kilpailu- ja jäsenkelvottomuuden ajaksi
velvollisuuksistaan SVUL:n piirejä ja asianomaisia eri-
koisliitto ja kohtaan.
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b) urheilija tai toimihenkilö:
1) menettää kilpailu- ja jäsenkelvottomuuden ajaksi
kaikki oikeudet toimia kilpailijana tai palkintotuomarina;
2) ei saa kilpailu- ja jäsenkelvottomuuden aikana
ottaa osaa seura-, piiri- tai liittotoimintaan.
SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON RANGAIS-
TUS- JA VETOAMISSÄÄNNÖT.
1 §•
SVUL:n ja siihen kuuluvien erikoisliittojen sääntöjen
noudattamista valvovat seurojen johtokunnat. SVUL:n
piirien- ja erikoisliittojen johtokunnat sekä SVUL:n
hallitus.
2 §.
Seuran johtokunta käsittelee vain omien jäsentensä
tekemät seuran sisäistä toimintaa koskevat rikkomukset
ja tuomitsee heidät seuran sääntöjen edellyttämiin ran-
gaistuksiin.
Jos rikkomus on ollut yleistä laatua, on se esitettävä
asianomaisen piirijohtokunnan käsiteltäväksi. Jos kysy-
myksessä on amatöörisääntöjä koskeva rikkomus, on asia
esitettävä SVUL:n asianomaisen erikoisliiton johtokun-
nan käsiteltäväksi.
3 §•
Piirijohtokunta käsittelee jäsenseurojensa sille esittä-
mät yksityisten jäsenten tekemät rikkomukset, jäsenseu-
ransa rikkomukset ja kahden tai useamman jäsenseu-
ransa väliset erimielisyydet ja riitaisuudet.
Piirijohtokunta voi antaa rikkomukseen syylliselle
henkilölle tai seuralle varoituksen, tai julistaa asian-
omaisen kilpailu- ja jäsenkelvottomaksi enintään 14
vuorokauden ajaksi.
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Jos rikkomus piirijohtokunnan mielestä aiheuttaa
suuremman rangaistuksen kuin mihin piirijohtokunta voi
asianomaisen syyllisen tuomita, on asia viipymättä esi-




a) piiri johtokuntien sille esittämät rikkomukset;
b) asianomaisen erikoisliiton toiminta-alaa koskevat
SVUL:n piirien rikkomukset ja kahden tai useamman
SVUL:n piirin väliset riitaisuudet tai erimielisyydet;
c) kaikki sen alaan kuuluvat yleistä laatua olevat ja
amatöörisääntöjä koskevat rikkomukset.
Erikoisliiton johtokunta voi rangaista rikkonutta
1) yksityistä jäsentä tai seuraa varoituksella, kil-
pailu- ja jäsenkelvottomaksi julistamisella tai liitosta
eroittamisella, sekä
2) SVUL:n piiriä varoituksella.
Liitosta eroittaminen tapahtuu SVUL:n asianomaisen
erikoisliiton toimintasääntöjen edellyttämissä tapauksissa,
kyseellisiä sääntöjä muissakin suhteissa noudattaen.
Mikäli SVUL:n piirin tekemä rikkomus asianomaisen
erikoisliiton johtokunnan mielestä aiheuttaa suuremman
rangaistuksen antamisen kuin mihin johtokunta on




a) erikoisliittojen toiminta-alaa koskevat asianomais-
ten erikoisliittojen johtokuntien sille esittämät SVUL:n
piirien rikkomukset sekä yleistä laatua olevat piirien
rikkomukset;
b) SVUL:oon kuuluvien erikoisliittojen rikkomukset,
mikäli ne koskevat SVUL:n toimintasääntöjä, SVUL:n
kongressin ja hallituksen tekemiä päätöksiä tai jos k.o.
erikoisliitto tahallisesti toimii SVUL:n tarkoitusperiä
vastaan.
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SVUL:n hallitus voi rangaista rikkonutta
a) piiriä




julistamisella tai SVUL:sta eroittamisella.
Erikoisliiton erottaminen SVUL: sta tapahtuu SVUL:n
toimintasääntöjen 6 §:n edellyttämässä järjestyksessä.
6 §.
Jos on epätietoista kenen rankaisuvallan alainen asia
on, on se esitettävä SVUL:n hallituksen päätettäväksi,
joka ratkaisee asian itse tai siirtää sen SVUL:n asian-
omaiseen erikoisliittoon.
7 §•
Jokaisen SVUL:oon suoranaisesti tai välillisesti kuu-
luvan järjestön on noudatettava asianmukaisesti annet-
tuja rangaistuspäätöksiä.
8 §•
Ennenkuin rankaisutoimenpiteisiin ryhdytään on ran-
kaisuvaltaisen kirjatulla kirjeellä vaadittava rikkonutta
antamaan niinikään kirjatulla kirjeellä selitys, uhalla
että asia muuten ratkaistaan ilman selitystä.
Raskauttavien asianhaarojen vallitessa voidaan asian-
omaiselta tutkimuksien ja vetoamispäivien ajaksi evätä
kilpailuoikeus.
9 §■
Joka haluaa vedota saamiensa rangaistusten johdos-
ta, tehköön sen kirjallisesti seuran johtokunnan päätök-
sestä seuran yleiseen kokoukseen, piirijohtokunnan pää-
töksestä SVUL:n asianomaisen erikoisliiton johtokun-
taan, erikoisliiton johtokunnan päätöksestä, muissa
asioissa erikoisliiton kokoukseen paitsi amatööririkko-
muksia koskevista päätöksistä SVUL:n hallitukseen ja
erottamispäätöksistä SVUL:n liittokokoukseen.
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Vetoamisaika on 14 vuorokautta siitä päivästä, jolloin
10 §:n nojalla päätöksen katsotaan tulleen asianomai-
sen tietoon. SVUL:n hallituksen ja erikoisliittojen johto-
kuntien erottamispäätöksestä vetoamisaika on 30 vuoro-
kautta.
10 §.
Rikkomusta koskevan rankaisupäätöksen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viidentenä (5) päivänä sen
jälkeen kun se on lähetetty kirjatussa kirjeessä.
Päätöksessä on mainittava, voiko ja jos, niin missä
järjestyksessä ja minkä ajan kuluessa päätökseen tyyty-
mätön voi hakea päätökseen muutosta.
H §.
Päätökset astuvat voimaan vetoamisajan umpeen ku-
luttua.
KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT SUOMEN





1) jäsentenvälisiä, jotka ovat avoinna toimeenpane-
van seuran jäsenille;
2) piirikunnallisia, jotka ovat avoinna asianomai-
seen SVUL:n piiriin ja jäsenliittoon kuuluville seuroille
ja niiden jäsenille;
>3) kansallisia, jotka ovat avoinna asianomaiseen
SVUL:n jäsenliittoon kuuluville seuroille ja niiden jäse-
nille;
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4) kansainvälisiä, jotka ovat avoinna asianomaiseen
kansainväliseen liittoon kuuluvien jäsenliittojen seu-
roille ja niiden jäsenille;
5) Suomen mestaruuskilpailuja, jotka ovat avoinna
kaikille hyvämaineisille, Suomen kansalaisoikeudet
omaaville amatööriurheilijoille. Joukkuekilpailut ovat
kuitenkin avoinna vain asianomaisen SVUL:n jäsenliiton
jäsenseuroille, ellei jonkun jäsenliiton kilpailusäännöt
toisin määrää.
Kansalliset ja kansainväliset kilpailut voivat myös
olla kutsukilpailuja.
2 §.
Jäsentenvälisten kilpailujen järjestämisestä päättää
seura itse, tarvitsematta hakea niiden järjestämis-
oikeutta.
Piirikunnallisten kilpailujen järjestämisoikeudet
myöntää piirijohtokunnan asianomainen jaosto.
Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen järjestä-
misoikeudet myöntää SVUL:n asianomaisen jäsenliiton
johtokunta, joka hyvissä ajoin ennen kilpailukauden
alkamista tiedoittaa jäsenseuroilleen, minkä ajan ku-
luessa kilpailujen järjestämisoikeuksia on haettava.
Edellämainitun määräajan umpeenkulumisen jälkeen
asianomaisen liiton johtokunta voi mahdollisesti asetta-
millaan ehdoilla myöntää jäsenseuroilleen kansallisten
ja kansainvälisten kutsukilpailujen järjestämisoikeuksia.
Suomen mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet
myöntää SVUL:n asianomaisen jäsenliiton johtokunnan
lausunnon perusteella liiton kokous.
3 §•
Kilpailujen järjestämisoikeutta on anottava kirjalli-
sesti ja on anomuksessa mainittava, milloin ja missä kil-
pailut järjestetään.
Kansallisten, kansainvälisten ja Suomen mestaruus-
kilpailujen järjestämisoikeutta koskevat anomukset on
SVUL:n asianomaisen jäsenliiton johtokunnan ilmoitta-
ii
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man määräajan kuluessa lähetettävä SVUL:n asian-
omaiselle piiri johtokunnalle, jonka on viimeistään seitse-
män päivän kuluessa lähetettävä anomukset lausunnol-
laan varustettuna liiton johtokunnalle. Mikäli piiri-
johtokunnan lausunto on kielteinen, on se tarkoin pe-
rusteltava.
Myös kutsukilpailujen järjestämisoikeutta koskevat
anomukset on lähetettävä SVUL:n asianomaiselle piiri-
johtokunnalle, jonka viipymättä tulee lähettää anomuk-
set lausunnollaan varustettuna SVUL:n asianomaisen
jäsenliiton johtokunnalle.
Palloilussa mestaruuskilpailut järjestetään asianomai-
sen jäsenliiton erikoismääräyksiä noudattaen.
4 §•
SVUL:n asianomaiselle jäsenliitolle on kilpailujen
järjestämisoikeuksista suoritettava kulloinkin voimassa
olevat, liiton määräämät maksut, jotka liitto perii posti-
ennakkona kilpailujen järjestämisoikeutta koskevan
lupakirjan yhteydessä.
Piirille on kilpailujen järjestämisoikeuksista suori-
tettava seuraavat maksut:
1) kansalliset ja piirikunnalliset kilpailut 15 mk.
2) kansainväliset ja kutsukilpailut 25 mk.
Piirillä on oikeus antaa tarkemmat määräykset edelli-
sessä kohdassa mainittujen maksujen suorittamisesta
sekä myöntää niistä harkintansa mukaan vapautuksia.
5 §•
Edellisen pykälän 1 kohdassa mainitun maksun li-
säksi suoritetaan Suomen mestaruuskilpailujen tuloista
SVUL:n asianomaisen jäsenliiton mahdollisesti mää-
räämä vero, jossa tapauksessa mestaruuskilpailujen tili-




Suoritetun kilpailumaksun voi SVUL:n asianomaisen
liiton johtokunta kuultuaan, milloin sen tarpeelliseksi
katsoo, piirijohtokuntaa, tehdystä anomuksesta palauttaa
siinä tapauksessa, että kilpailujen toimeenpano on esty-
nyt voittamattoman syyn takia.
7 §•
Edelläesitettyjen määräyksien lisäksi kilpailujen jär-
jestämisoikeuksia haettaessa ja myönnettäessä on nouda-




Kilpailujen järjestelytöiden suorittamista varten on
toimeenpanevan järjestön hyvissä ajoin ennen kilpailuja
joko johtokuntansa tai asettamansa kilpailujen valmis-
telutoimikunnan välityksellä huolehdittava siitä, että
kilpailujen alkaessa kaikki on asianmukaisessa järjes-
tyksessä.
Kilpailujen järjestelytöistä mainittakoon ohjeeksi:
1) lupien hankkiminen kilpailujen pitämiseen ja kil-
pailupaikan käyttämiseen sekä kilpailujen pitämistä
koskevan ilmoituksen tekeminen poliisiviranomaisille;
2) kilpailukutsun julkaiseminen SVUL:n virallisessa
äänenkannattajassa, sen seuroille postitse lähettäminen
tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla, osanottoilmoituk-
sien vastaanottaminen ja tarkastaminen sekä kilpaili-
joiden numerojärjestyksen arpominen;
3) kilpailujen ohjelman laatiminen ja painattaminen.
Ohjelmassa tulee olla:
a) palkintotuomareiden ja toimitsijoiden nimet;
b) kilpailijoita koskeva luettelo, josta ilmenee kun-
kin kilpailijan numero, nimi ja seura;
c) luettelo kunkin kilpailun osanottajista;
\.
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4) palkintojen, kilpailujen numeroiden ja kilpailu-
pöytäkirjojen hankkiminen sekä viimeksimainittujen
täyttäminen edellä 3/c kohdassa mainittujen luette-
loiden mukaan;
5) kilpailijoiden majoituksen, kilpailujen ravintolan,
pukeutumis- ja katsojapaikkojen järjestäminen, kilpailu-
paikan koristaminen, soittokunnan hankkiminen j.n.e.
6) kilpailuohjelman ja pääsylippujen hinnan määrää-
minen sekä niiden myynnin järjestäminen;
7) kilpailujen palkintotuomareiden ja toimitsijoiden
valitseminen;
8) kilpailupaikkojen ja katsomon kuntoonsaattami-




Kilpailuihin saavat osallistua vain amatööriurheilijat.
Urheilijan ei ole sallittava kilpailla vieraan maan
kilpailuissa, ellei hänellä ole esitettävänä maansa asian-
omaisen liiton antamaa todistusta siitä, että hän on asian-
omaisen kansainvälisen liiton määräyksen mukainen
amatööriurheilija, eikä ilman kutakin p.o. kilpailua kos-
kevaa, maansa asianomaisen liiton antamaa lupatodis-
tetta.
Tämän todisteen tulee seurata kutakin ilmoittautu-
mista.
SVUL:n jäsenliittojen seuroja ja jäseniä sitovat ama-




a) ulkomaisiin kilpailuihin tapahtuu SVUL:n asian-
omaisen liiton johtokunnan välityksellä.
Urheilijan, joka haluaa kilpailla ulkomailla, on hy-
vissä ajoin seuransa välityksellä anottava lupa SVUL:n
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asianomaisen jäsenliiton johtokunnalta saada osallistua
p.o. kilpailuun. Myönteisessä tapauksessa urheilijalle
annetaan edellä 9 §:n 2 kohdassa mainittu lupatodiste. —
Ulkomaista kilpailuedustusta koskevan muunkin kir-
jeenvaihdon tulee aina tapahtua SVUL:n asianomaisen
jäsenliiton johtokunnan välityksellä.
b) kotimaisiin kilpailuihin tapahtuu sen seuran väli-
tyksellä, jota joukkue tai yksityinen urheilija edustaa.
Ilmoittautumisen tulee aina tapahtua kirjallisesti;
sähkeitse tehdyt ilmoittautumiset on kirjallisesti vahvis-
tettava.
Ilmoittautuminen on ehdoton, t.s. urheilija on ehdot-
tomasti ilmoitettava ainakin yhteen kilpailulajiin, josta
hän voi jäädä pois vain laillisen esteen sattuessa; sen
lisäksi hänet voidaan ilmoittaa ehdollisesti muihinkin kil-
pailulajeihin, jolloin mainostuksessa on näiden lajien koh-
dalta nimenomaan mainittava, että ilmoittautuminen on
ehdollinen.
Ellei kilpailukutsussa toisin määrätä, ilmoittautumi-
sia voidaan tehdä myös kilpailukutsussa mainitun il-
moittautumisajan päätyttyä, mutta tulee niiden saapua
toimeenpanevalle seuralle viimeistään 48 tuntia ennen
p.o. kilpailujen alkamista.
Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa vain voittamat-
toman esteen sattuessa ja seuran välityksellä. Peruutus-
ilmoitus ja todistus esteestä on lähetettävä toimeenpane-
valle seuralle heti esteen ilmaannuttua. Jos urheilija,
jonka puolesta peruutusilmoitusta ei ole tehty, jää kil-
pailuihin saapumatta, voi SVUL:n asianomaisen jäsen-
liiton johtokunta rangaista häntä.
Toimeenpaneva seura ei saa mainostaa kilpailujaan
niiden urheilijain nimillä, joiden osanotosta on kyllin
ajoissa lähetetty peruutusilmoitus.
11 §•
Kilpailujen järjestämistä koskevissa muissa asioissa
noudatetaan SVUL:n asianomaisten jäsenliittojen eri-
koissääntöjä.
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2) sääntöjen rikkomistapauksissa joko omasta aloit-
teestaan, piirijohtokunnan tai erikoisliiton johtokunnan
määräyksestä tutkia asia, esittää tutkimuksiensa tulok-
set ja lausuntonsa rangaistusehdotuksesta, amatööri-
sääntöjen rikkomistapauksessa piirijohtokunnan välityk-
sellä erikoisliiton johtokunnan ja muissa asioissa piiri-
johtokunnan käsiteltäväksi sekä saattaa toimenpiteensä
SVUL:n hallituksen tietoon;
3) antaa piirijohtokunnalle, erikoisliiton johtokun-
nalle tai SVUL:n hallitukselle niiden pyytämiä lausun-
toja ja esityksiä;
4) tehdä SVUL:n hallitukselle tarpeen vaatiessa ehdo-
tuksia voimassa olevien SVUL:n yleisten kilpailusääntö-
jen ja niiden noudattamista edistävien määräysten muut-
tamiseksi ja täydentämiseksi.
2 §•
Valiokunnan asettaa kuhunkin piiriin piiri johtokun-
tien ehdotuksesta SVUL:n hallitus, huomioonottaen, että
valiokunnan jäsenet on valittava urheiluväen kunnioi-
tusta ja yleistä arvonantoa nauttivista henkilöistä, jotka,
mikäli mahdollista, eivät ole piirin eivätkä sen seurojen
toimihenkilöitä sekä, että valiokunnan puheenjohtajan
tulee, mikäli mahdollista, olla lainopillisen loppututkin-
non suorittanut henkilö.
1) oman piirinsä seurojen ja piirijohtokunnan sekä
SVUL:n erikoisliittojen johtokuntien ja sen hallituksen
apuna valvoa SVUL:n yleisten kilpailu- ja erityisesti
amatöörisääntöjen noudattamista;
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Valiokunnan muodostavat puheenjohtaja ja kaksi
jäsentä, joiden toimiaika kestää kolme kalenterivuotta.
Valiokunta valitsee keskuudestaan sihteerin.
Jos joku valiokunnan jäsen joutuu eroamaan toimi-
kauden kestäessä, asetetaan tämän pykälän ensimmäi-
sessä momentissa sanotussa järjestyksessä uusi jäsen
hänen tilalleen jälellä olevaksi toimikaudeksi.
3 §•
Valiokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohta-
jansa kutsusta.
Valiokunta on päätösvaltainen, jos kokouksessa on
läsnä vähintään puheenjohtaja tai hänen sijaisensa, ja
yksi jäsen ja nämä ovat päätöksessä yksimieliset.
4 §.
Valiokunnan kokouksissa sihteeri pitää pöytäkirjaa,
jonka allekirjoituksellaan vahvistavat kokouksessa läsnä
olleet valiokunnan jäsenet.
Valiokunnan pöytäkirjat ja muut asiakirjat liitetään
kalenterivuosittain piirin arkistoon.
5 §•
Jos valiokunnan puheenjohtajalla on este, hän voi
määrätä valiokunnan sihteerin huolehtimaan hänelle
kuuluvista tehtävistä.
6 §.
Muuten valiokunta noudattaa soveltuvin kohdin
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H I N TA 7: —
